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1 .
Maatalousministeriön eläinlääkintöosasto.
Käsitellyt asiat.
Vuoden 1947 aikana on osastolle saapunut seuraa-
vat määrät kirjelmiä:
tuberkuloosia koskevia .......................................  275
muita tauteja koskevia.......................................  2 124
matkalaskuja............................................................  1 362
muita raha-asioita koskevia..............................  513
lihantarkastusta koskevia...................................  213
maidontarkastusta koskevia..............................  239
tuontilupa-anomuksia .........................................  185
erilaisia muita asioita ja a lo itteita ................  687
Yhteensä 5 598
Lisäksi on osastolle saapunut seuraavat määrät 
suoritettuja virkatoimituksia koskevia ilmoituksia
y. m. kirjelmiä:
tuberkuliinitutkimuspöytäkirjoja..................... 3 401
luomistauti-ilmoituksia .......................................  5 693
ilmoituksia virkatoimituksista muiden eläin­
tautien ehkäisemiseksi, vastaanottomat- 
koista, virkatoimituksista eläinnäyttelyissä
y. m ............................................................................ 3 337
lihantarkastamojen ja teurastamojen tarkas­
tuskertomuksia ...................................................  138
ilmoituksia lihantarkastuslaitoksissa tode­
tuista tarttuvista taudeista............................ 1
lihantarkastuslaitosten kuukausiyhteenvetoja 1 416
maidontarkastamojen tarkastuskertomuksia 10
maidontarkastamojen kuukausiyhteenvetoja 173
siipikarjateurastamojen kuukausiyhteenve-
' toja ..........................................................................  21
valtion eläinlääkintölaboratorion ilmoituksia 32
piirieläinlääkärien kuukausi-ilmoituksia . . . .  797
eläinlääkärien vuosikertomuksia .....................  231
Yhteensä 15 250
Sitäpaitsi on osastolle saapunut ulkomaalaisia kuu­
kausi- ja viikkoilmoituksia tarttuvista kotieläintau- 
deista, ulkomaalaisia julkaisuja, ammattilehtiä y. m.
Lainsäädäntö.
Kertomusvuoden aikana on annettu seuraavat 
eläinlääkintölaitosta koskevat asetukset:
N:o 14, tammikuun 10 päivältä, asetus maidontar- 
kastuslain täytäntöönpanosta ja soveltami­
sesta annetun asetuksen muuttamisesta.
» 54, tammikuun 24 päivältä, asetus yliassisten­
tin virkojen perustamisesta eläinlääketie­
teelliseen korkeakouluun.
» 683, syyskuun 5 päivältä, asetus ■ teurastetun
siipikarjan ja syötävän metsänriistan maas­
taviennistä annetun lain täytäntöönpanosta ja sovel­
tamisesta annetun asetuksen muuttamisesta.
Kiertokirjeet.
Vuoden aikana eläinlääkintöosasto lähetti seuraa- 
van kiertokirjeen:
N:o 76, huhtikuun 30 päivältä, kosk. maatalous­
ministeriön eläinlääkintöosaston maaliskuun 
15 päivänä 1945 lähettämän kiertokirjeen 
n:o 70 2 §:ssa mainittujen maahan tuotavien 
eläinten ja tavaroiden tarkastus- ja tarkas­
tuksen ohella suoritettavien toimitusmak­
sujen soveltamismääräysten selventämistä 
ja tarkistamista.
Osastolta lähetettiin virkakirjelmien lisäksi 27 eri­
laista tiedoitusta piirieläinlääkäreille, lihan- ja mai- 
dontarkastajille tai kaikille eläinlääkintöosaston alai­
sille viran- ja toimenhaltijoille y. m. Tiedoitukset 
koskivat ohjeita luomistaudin, punataudin ja tart­
tuvan utaretulehduksen vastustamiseksi sekä lihan 
ja maidon tarkastusta, hevosten vientiä Neuvosto­
liittoon, määräyksiä virkamatkojen matkustusluo- 
kista ja päivärahasta, bensiinin jakelua, autojen 
myyntiä, mehiläistautien jatkokursseja j. h. e. Lisäksi 
lähetettiin eläinlääkärien pyytämiä erilaisia lomak­
keita, eläintautien vastustamista koskevia kirjasia
I y- m-
Apurahat.
Kertomusvuoden aikana myönnettiin allamainituille yhdistyksille valtionapua seuraavasti:
Suomen Karjanjalostusyhdistykselle.................................................................................................................... 72 000: — ■
Helsingin Maidontarkastusyhdistykselle ......................................................................................................... 25 858: —
Suomen Eläinlääkäriyhdistykselle........................................................................................................................  30 000: —
Opintorahoina jaettiin eläinlääkäreiksi aikoville ........................................................................................... 600 000: —
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4Neuvottelukunta.
Eläinlääkintöosaston neuvottelukuntaan kuuluivat 
v. 1947 aikana, paitsi osastopäällikköä ja toimisto- 
päälliköitä, seuraavat jäsenet:
eläinlääketieteen edustajana piirieläinlääkäri Chr. 
Stauffer,
lääketieteen edustajana lääkintöneuvos K . H. 
Sarkko,
maatalouden edustajana maataloushallituksen koti- 
eläinhoito-osaston osastopäällikkö F. 0 . Suonio ja
lakitieteen edustajana Teknillisen korkeakoulun ta­
lousoikeuden professori F. K . Noponen.
Edellisten lisäksi ottivat neuvottelukunnan kokouk­
siin osaa:
oikeusministeriön kansliapäällikkö Teini Ahava, 
professori A . E . Sandelin, f il. tohtori Juho Jännes, 
talousneuvos F. Pitkänen, kaupungineläinlääkäri 
Walter Ehrström, piirieläinlääkäri A . Härdh, maat. 
ja metsät, tohtori Erik Martimo ja hallitussihteeri 
Klas Bäckström.
Neuvottelukunta kokoontui kertomusvuoden ai­
kana 10 kertaa ja käsitteli erilaisia asioita, kuten 
mehiläistautieu vastustamista koskevia toimenpiteitä, 
eläinlääkärien virkanimityksiä, kurinpitoasioita y. m.
Ulkomainen yhteys.
Suomi on edelleen kuulunut jäsenenä kansainväli­
seen eläintautitoimistoon —  Office International des 
Epizooties —  suorittaen vuosittaisena jäsenmaksuna 
Fr. 1 500. Maamme edustajana mainitussa toimis­
tossa on edelleen toiminut osastopäällikkö V. Kan- 
kanpää.
Eläinlääkintöosastolle on kertomusvuoden aikana 
saapunut kuukausi- ja viikkoilmoituksia tarttuvista 
kotieläintaudeista useista Euroopan maista ja on 
osasto puolestaan toimittanut vastaavanlaiset ilmoi­
tukset kuukausittain kansainväliselle eläintautitoi- 
mistolle sekä useille ulkomaalaisille eläinlääkintölai- 
toksille ja viranomaisille.
II.
Eläinlääkärikin! ta.
Vuoden 1947 alussa oli maassa 257 laillistettua 
eläinlääkäriä.
Kertomusvuoden aikana kuoli 8 eläinlääkäriä: ent. 
piirieläinlääkäri Lauri Gustaf Laurinkari, eläinlää- 
kintäeversti Lauri Väiltä Immonen ja  eläinlääkintä- 
everstiluutnantti Heikki Svariberg, kunnaneläinlää­
kärit Hakan Äkerstedt ja Unto Jooseppi Suksi, kau­
pungineläinlääkäri Elis Wilhelm Heinilä, teurastamon 
apul. johtaja Erkki Jalmari Mäkinen ja ent. teuras­
tamon johtaja Oiva Kustaa Lönnmark. Vuoden
kuluessa laillistettiin eläinlääkärit: Jarl Henrik Koti- 
vuori, Eino Olavi Taskinen, Aatto August Varpio, 
Olavi Oksanen, Lars Robert Rafael Reinius, Jarl Rein­
hold Hemnell, Aili Tanner, Aimo Vilho Helve ja Toivo 
Jalmari Salmi.
Laillistettujen eläinlääkärien lukumäärä vuoden 
1947 lopussa oli 258.
Eläinlääkärien asuinpaikat läänittäni sekä toimin­
nan laatu vuoden lopussa selviää allaolevasta taulu­
kosta:
Lääni g  ES
I&Bsur-S*'
Eläinlfiäk.
laboratoriossa
Yliopiston
palveluksessa
Eläinlääke*
tieteellisessä
korkeakoulussa
Piirieläin­
lääkärinä
Kaupungin, 
kauppalan 
tai kunnan 
el. lääkärinä
Yhteisön
palveluksessa
&
I
f»
I
Ï&
SS »  •op
Yksit, prak­
tiikassa
H
SS
S
Yhteensä
Uudenmaan............ 4 5 i i 8 19 i 4 7 101) 5 65
Turun ja Porin . . . . __ — — — 7 19 i 2 5 2 2 38
Hämeen................... __ — — — 8 18 3 1 2 4 3 39
Kymen ................... — — — — 4 6 — 5 1 1 17
Mikkelin.................. — — — — 5 8 — — — 1 2 16
Kuopion.................. — — — — 9 8 1 2 — 2 2 24
Vaasan..................... — — — — 11 14 — — 1 5 2 33
Oulun....................... __ __. __ __ 8 2 — 2 — 2 1 15
Lapin....................... __ __ __ __ 5 2 __ __ — - — 7
Ahvenanmaan........ — — — - 1 1 — — — 1 1 4
Yhteensä 4 5 i i 66 97 6 16 16 28 18 258
’ ) Yksi eläinlääkäri on ulkomailla.
Vuoden aikana täytettiin avoinna olleet 5 piiri- 
eläinlääkärin virkaa seuraavasti:
Alajärven piirin piirieläinlääkärin virkaan nimi­
tettiin eläinlääkäri Paavo Gabriel Paria,
Hyrynsalmen piirin piirieläinlääkärin virkaan Ääne­
kosken piirin piirieläinlääkäri Karl Waldemar Ahava, 
edellisen johdosta avoimeksi joutuneeseen Ääne­
kosken piirin piirieläinlääkärin virkaan Utajärven 
piirin piirieläinlääkäri Uuno Toivo Herman David 
Oikarinen,
5Juankosken piirin piirieläinlääkärin virkaan kun­
naneläinlääkäri Tauno Juhani Kanervo ja
Pielaveden piirin piirieläinlääkärin virkaan kun­
naneläinlääkäri Viljo Johannes Heikkilä.
Vuoden aikana on ahamainittuihin avoinna ollei­
siin kunnaneläinlääkärin virkoihin määrätty vakinai­
siksi seuraavat eläinlääkärit:
Lapinjärven kunnaneläinlääkäriksi Mauri Olavi 
Pettersson,
Kauhavan kunnaneläinlääkäriksi Aarne Aleksis 
Peltokangas,
Asikkalan kunnaneläinlääkäriksi Kalevi Kestilä, 
Pirttikylän kunnaneläinlääkäriksi Folke Perander, 
Rantasalmen kunnaneläinlääkäriksi Kino Olavi 
Taskinen,
Rovaniemen kauppalaneläinlääkäriksi Suoma In ­
keri Ora,
Tampereen kaupungineläinlääkäriksi Juho Kino 
Jaakkola,
Vehmaan kunnaneläinlääkäriksi Olavi Oksanen,
Heinolan maalaiskunnan eläinlääkäriksi eläinlääk. 
eversti Lauri Kustaa Sarparanta ja
Padasjoen kunnaneläinlääkäriksi Kero Rajasalo.
Valtion eläinlääkintölaboratorion laboraattorin- 
virka julistettiin haettavaksi kaksi kertaa ja U ta­
järven piirin piirieläinlääkärin virka viisi kertaa, 
mutta virkoihin ei ilmaantunut yhtään hakijaa.
III.
Tutkintolautakunnat.
Piirieläinlääkäritutkintolautakuntaan kuuluivat v. 
1947 edelleen osastopäällikkö V. Kankaanpää puheen­
johtajana sekä jäseninä valtion eläinlääkintölaborato­
rion johtaja R. Hindersson ja toimistopäällikkö R. Ste­
nius.
Piirieläinlääkäritutkintoa varten vaadittavia kurs­
seja ei kertomusvuotena pidetty ensinkään.
Eläinlääkärien laillistuttamiskurssit järjestettiin
aikana 14. 4— 10. 5 ja 13. 10— 8. 11. Ensimmäisiin 
kursseihin osallistuivat: J. H. Kotivuori, K. O. Tas­
kinen, A . A . Varpio, L. R. R. Reinius ja O. Oksanen, 
jotka kaikki tutkinnossa hyväksyttiin. Jälkimmäi­
siin kursseihin osallistui 7 eläinlääkäriä, joista tut­
kinnon suorittivat: J. R. Hemnell, A . V. Helve, T. J. 
Salmi ja A ili Tanner.
IV .
Valtion eläinlääkintölaboratorio.
Suoritetut tutkimukset.
Vuonna 1947 suoritettiin eläinlääkintölahorato- 
riossa yhteensä 110 808 tutkimusta. Niistä oli 96 456 
serologista, 2 133 bakteriologista ja 1 879 patologis- 
anatomista laatua. Luomistaudin selville saamiseksi 
tutkittiin tämän lisäksi 1 446 jälkeis-, sikiö- y. m. 
näytettä, tarttuvan utaretulehduksen (streptokokki-
tartunta) varalta 6 649 maitonäytettä sekä 2 245 
parasitologista näytettä.
Tutkimusten kokonaismäärä nousi 3 . 7 7 %  edelli­
sen vuoden määrään verrattuna.
Seuraavasta yhdistelmästä selviää eri tutkimuksien 
osuus vuosina 1945— 1947 suoritettujen tutkimusten 
lukumäärästä:
T u t k i m u k s i e n  l a a t u .
Serologisia tutkimuksia . ......................................................
Bakteriologisia tutkim uksia..............................................
Patologisanatomisia tutkim uksia.....................................
Luomistautia koskevia bakteriologisia tutkimuksia
Maitobakteriologisia tutkimuksia.....................................
Parasitologisia tutkimuksia ..............................................
1945 1946 1947
130 243 92 435 96 456
2 523 801 2 133
1 470 1 957 ’ 1 879
1 735 1 762 1 446
7 549 9 830 6 649
— — 2 245
yhteensä 143 520 106 785 110 808
6T a u l u k k o  A.  
Tableau A.
Sereologis-diagnostiset tutkimukset. 
Analyses de diagnose sérologique.
Tauti
Maladie
Ihmisiä
Hommes
Hevosia
Chevaux
Naufcat
eläimiä
Bovidés
Lampaita
Moutons
Vuohia
Chèvres
Kanoja
Poules
Ank­
koja
Ca­
nards
Kalk­
kunoita
Dindons
Hauhia
Oies
Yhteensä
Total
M a l le u s :
p o s it ,  tu lo s  ............. — — — — — — — — — }  12166
n e g a t . tu lo s  ............. — * 12 166 — — •— — — — —
M a lle u s  +  d o u r in c :
p o s it ,  tu lo s  ............... — — — — — — — — — )
n e g a t. tu lo s  ............. — 6 686 — — — — — — — }  6 704 
1s ä r k y n e i t ä .................. — 11 — — — — — — —
k e lp a a m a t to m ia  . . .  
P a r a ty p h u s  abortu s
7
—
1
e q u i :
p o s it ,  t u l o s .................. — — — - — — — — —
n e g a t . t u lo s  ............. — 510 — — — — — — } 531
k e lp a a m a t to m ia  . . — 21 — — — — — — — J
A b o r tu s  in fe c t io s u s :
p o s it ,  tu lo s  ............... — — 1 4 6 9 — — — — — )
h e ik k o  p o s i t ,  tu lo s — — 751 — — — — —
n e g a t . tu lo s  ............. 2 — 3 7 1 95 — 5 — — •— — 39 500
s ä r k y n e i t ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■- - - - - - — 72 — — — — — — I
k e lp a a m a t to m ia  . . .
•
— 6 — ■- - - - - — — — — )
T y p h u s  g a llin a ru m :
60p o s it ,  t u l o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — ■- - - - - - — — —
h e ik k o  p o s it , tu lo s — — — — — 4 — —
e p ä v a r m a  tu lo s  . . . . — — — 6 — }  37 555
n e g a t. tu lo s  ............. — __ — 37 259 n 19 4
k e lp a a m a t to m ia  . . . 192 J
96 456
T a u l u k k o  B.  
Tableau B.
Luomistautitartunnan selville saamiseksi tutkitut sikiöt, jälkeiset, maitonäytteet y. m.
Nombre des fœtus, des délivres, des échan tillons de lait etc. analysés pour la constatation de Vavortement épizootique
Aiheuttaja 
Source de 
contagion
+ |
Nautaeläimiä
Bovidés
— ? : Yhteensä
Vuohia
Chèvres
+ — Yhteensä
Sikoja
Porcs
j — ¡Yhteensä
Yhteensä
Total
Brucella abortus ..............
1
62 1297
1
—  i 1359 - 1 5 5
i
i  i i 1365
Streptococcus ................... 31 j — —  ! 31 --- --- — — — 31
Stafylococcus ................... --- . — ! — *--  — — — —  ’ — —
Diplococcus ....................... 8 —  ; — ! 8 --- --- ---. — —  ; —  -i 8
Diplo-streptococcus .......... —  i —  ; --- --- __ __ — — — __
B. coli................................... --- ■ —  . --- - , --- --- --- — — -
B. pyogenes ....................... 8 j — —  ; 8 — — — 8
Homesienet ....................... 8 — : “ i 8 — —  1 8Kelpaamattomia ............... --- 1 “  I 261 26 --- --- — — __ j — 26
117 | 1297 1 26 | 1440 -  1 5 5 — i ; i 1446
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Tableau C.
Tuberkuloosin selville saamiseksi tutkitut näytteet. 
Nombre des analyses faites pour la constatation de la tuberculose.
N äytteen laatu 
M a téria u x  d ’ana lyse
Ihm isiä
H o m m es
N autaeläim iä
Jiovedés
V uohia
C h èvres
S ik oja
P o r c s
K anoja
P o u le s
V aria
Y h teen sä
T o ta l
+ + — + — + - + - + — + —
Eläimiä in t o t o  .............. \ n 6 3 14 6
Sisäelimiä .................. — — 2 36 — 1 26 31 ____ — ____ ____ 28 68
1 1
1 1 2 36 — 1 26 31 i l 6 3 — 43 7 5
T a u l u k k o  D.  
Tableau D.
Pernaruton selville saamiseksi tutkitut näytteet.
Nombre des analyses faites pour la constatation de la fièvre charbonneuse.
Elänlaji tai näytteen laatu 
A n im au x ou espèce de Vechantillon
Positiivinen tulos 
Resultat positif
Negatiivinen tulos 
R esultat négatif
Yhteensä
Total
Hevosia — Chevaux............................................................................................... 35 35
Nautaeläimiä —  Bovidés ...................................... '........................................... 3 t i l 70
Lampaita — Moutons........................................................................................... — 6 6
Sikoja — Porcs....................................................................................................... — 10 10
Minkkejä — Visons ............................................................................................... 2 — 2
Hirviä — Élans ........................................................ .......................................... — 2 ' 2
.5 120 125
T a u l u k k o  E.
T  a bi ea u  E.
Maitonäytteitä (paitsi tuberkuloosin ja luomistaudin varalta) tutkittiin seuraavat määrät.
Nombre des analyses de lait (exepté celles pour la constatation de la tuberculose et de l'avortement épizootique).
Tartunnan aiheuttaja 
Source de contagion
Hevosia
Chevaux
Nautoja
Bovidés
Vuohia
Chèvres
Yhteensä
Total
Streptococcus ............................................................................................... 1 456 457
Bac. coli........................................................................................................... — 100 — 100
Bac. pyogenes ............................................................................................... — 20 — 20
Bac. coli ja Streptococcus ........................................................................... — 2 — 2
Bac. pyogenes ja Streptococcus................................................................... — 2 — 2
Stafylococcus pyogenes aureus ................................................................... — 79 — 79
Stafylococcus pyogenes albus ................................................................... — 1 — 1
Epävarma tulos ........................................................................................... — 2 — 2
Mastitisbakteereita ei todettu ................................................................... — 5 682 2 5 684
Tutkimukseen kelpaamattomia................................................................... 302 — 302
i i 6 646 2 6 649
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Tableau F.
Myrkytyksen varalta suoritettiin seuraavat tutkimukset.
Examens concernant la 'présence de toxiques.
Myrkytys 
N ature de toxique
Hevosia
Chevaux
Nauta­
eläimiä
Bovidés
Lampaita
M outons
Sikoja
P orcs
Koiria
Chiens
Turkis­
eläimiä 
A nim aux  
a fourrure
Kanoja
Poules
Varia Yhteensä
Total
+ - + — + — + — + — + - + - + —
A rsen ikk ia  .......................... 2 3 2 3 10
F osfor ia  ............................... 1 — — — — — i — 3 — — — 3 — — — 8
L y ijy ä  .................................... — — 1 1
E loh op eaa  .......................... — — — — 1 — — — — — — — — — — — 1
Strykn iin iä  .......................... — — — — — — — — 1 — — — — — — — 1
Salp ietaria  .......................... — — — — — — 2 — 2 — — — — — — — 4
M y rk k y ä  ei tod e ttu  . . . . — 6 — 10 — 3 — 9 — 16 — 5 — 3 — — 52
3 6 4 10 1 3 5 9 9 16 — 5 3 3 — — 77
P e r n a r u t t o .
Vuonna 1947 tutkittiin pernaruton selville saami­
seksi 125 näytettä (taul. D .). Näytteet olivat 35 
hevosesta, 70 nautaeläimestä, 6 lampaasta, 10 siasta, 
2 hirvestä ja 2 minkistä. Myönteinen tulos saatiin 
5 tapauksessa (4. o % ). Nämä näytteet olivat 3 nauta­
eläimestä ja  2 minkistä. Minkkitarhan eläimille oli 
syötetty hätäteurastetun naudan sisäelimiä sillä seu­
rauksella, että 36 minkkiä kuoli pernaruttoon.
R ä k ä t a u t i .
Räkätaudin varalta tutkittiin 18 870 hevosen veri­
näytteet kielteisin tuloksin. Näistä näytteistä tut­
kittiin 6 704 myöskin astumataudin varalta, mutta 
tähänkin tautiin nähden saatiin kielteinen tulos.
T u b e r k u l o o s i .
Tuberkuloosin ja tuberkelibakteerien varalta tut­
kittiin yhteensä 118 näytettä, (taul. C), jotka olivat
38 nautaeläimestä, 1 vuohesta, 57 siasta, 17 kanasta,
1 ankasta ja 2 kalkkunasta. Tuberkuloosia todettiin
2 nautaeläimessä, 26 siassa, 11 kanassa, 1 ankassa 
ja 2 kalkkunassa. Lisäksi tutkittiin näytteet 2 ihmi­
sen ysköksistä, niistä toinen positiivisin tuloksin.
L u o m i s t a u t i .
Luomistautitartunnan selville saamiseksi kerto­
musvuotena tutkittiin seuraavat näytteet:
Nautaeläimistä laboratorioon lähetettyä 1 331 sikiö- 
ja jälkeis- ynnä 49 kohtulimanäytettä tutkittaessa 
todettiin 62 tapauksessa (4.6 %) brucella-abortus, 
1 292 tapauksessa tutkimustulos oli kielteinen ja 
tutkimukseen kelpaamattomia oli 26 näytettä.
ABR-menetelmällä tutkittiin 2 maitonäytettä kiel­
teisin tuloksin sekä niinikään kielteisin tuloksin 2 
kohdun palaa ja yksi polvenpahkan nestenäyte.
Streptokokkitartunta todettiin 31, diplokokkitar- 
tunta 8, bac. pyogenestartunta 8 ja homesienitar- 
tunta 8 tapauksessa luomistaudin aiheuttajaksi.
Luomistaudin selville saamiseksi tutkittiin vielä
39 493 verinäytettä. Myönteinen tulos saatiin 1 469 
näytteestä (3. 7 % ), heikko positiivinen tulos 751 ja
kielteinen tulos 37 195 näytteestä. Tutkimukseen 
kelpaamattomia oli 6 ja matkalla särkyneitä 72 
näytettä.
Vuohista tutkittiin tarttuvan luomistaudin varalta 
5 verinäytettä, joista saatiin kielteinen tulos. Samoin 
yhdestä siasta otetusta näytteestä.
Niin ikään 2 ihmisestä otetusta näytteestä saatin 
kielteinen tulos.
T a m m o j e n  t a r t t u v a  k e s k e n -  
v a r s o m i n e n .
Tarttuvan keskenvarsomisen selville saamiseksi 
tutkittiin 213 sikiö- ja jälkeisnäytettä sekä 510 veri­
näytettä. Edellisistä näytteistä saatiin myönteinen 
tulos 2 tapauksessa (0. 94 % ). Verinäytteistä saatiin 
kielteinen tulos. Lisäksi oli tutkimukseen kelpaa­
mattomia verinäytteitä 21.
Tammojen tarttuva keskenvarsominen todettiin 
Suomessa ensi kerran v. 1942. Kuten alla olevasta 
eläinlääkintölaboratoriossa vuosittain suoritetuista 
sikiö- ja jälkeisnäytetutkimuksista tehdystä tau­
lukosta selviää, näyttää tauti olevan häviämässä:
Vuosi Näytteidenlukumäärä
Bar. abortus-equi- 
tartunta
positiiv. I -. ......
tulos 1 % maara
1942 .................................. 109 53 48.6
1943 .................................. 193 44 22.9
1944 .................................. 271 29 10.7
1945 .................................. 265 39 14.7
1946 . . . . •• ...................... 216 18 8.3
1947 .................................. 213 2 0.94
V a l k o v a t s u r i .
Kertomusvuotena tutkittiin valkovatsurin varalta 
4 kanaa ja kananpoikasta myönteisin tuloksin —  
taudin aiheuttajana pullorumbakteerit.
Kanojen verinäytteitä tutkittiin 37 521, niistä 60 
myönteisin, 10 epävarmoin ja 37 259 kielteisin tulok­
sin. Tutkimukseen kelpaamattomia näytteitä oli 19*2.
Lisäksi tutkittiin näytteet 11 ankasta, 4 hanhesta 
ja 19 kalkkunasta. Näistä kaikista saatiin kielteinen 
tutkimustulos.
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Lehmien tarttuvan utaretulehduksen aiheuttajien 
selville saamiseksi lähetettiin laboratorioon tutkitta­
vaksi 6 646 maitonäytettä, joista kuitenkin tutki­
mukseen kelpaamattomia oli 302 näytettä.
Tutkimustulokset olivat seuraavat:
Streptococcus agalactiae.............. 456 tapauksessa
B. coli .................................................  100 »
B. pyogenes .....................................  20 »
B. coli ja streptococcus.............. 2 »
B, pyogenes ja streptococcus . . 2 »
Stafylococcus pyogenes aureus . 79 »
Stafylococcus pyogenes albus . . 1 »
Epävarma t u lo s ..............................  2 »
Mastitisbakteereita ei todettu . . 5 682 »
Tutkimukseen kelpaamattomia
o l i ...................................................... 302 näytettä
Streptococcus agalactiae todettiin näin ollen 7. 2 %  
kaikista tutkituista näytteistä.
Näytteet olivat peräisin 582 karjasta, joista 115 
karjaa eli 19. s %  oli streptococcus agalactiaen saas­
tuttamaa.
Niin ikään tutkittiin 1 maitonäyte tammasta, jossa 
todettiin streptokokkitartuntaa sekä 2 näytettä vuo­
hista, joissa ei todettu patogenisia bakteereita.
L o i s t u t k i m u k s e t .
Kertomusvuotena lähetettiin laboratorioon 2 245 
näytettä tutkittavaksi osaksi suolisto — • osaksi iho- 
loisien varalta. Suoritetuista tutkimuksista saatiin 
seuraavat tulokset.
Hevosista tutkittiin yhteensä 1 438 näytettä. 
Lantanäytteissä, joita oli 1 435. todettiin 1 081 
tapauksessa strongyliidien ja 56 tapauksessa ascaris- 
madon munia. Kielteinen tulos saatiin 290 näyt­
teestä ja tutkimukseen kelpaamattomia oli 8. Ilm­
iöisten varalta tutkitusta 3 näytteestä saatiin kiel­
teinen tulos.
Nautaeläimistä lähetetystä 6 ulostusnäytteestä 
todettiin 1 tapauksessa coccidiosis. Kielteinen tulos 
saatiin 4 näytteestä ja 1 näyte oli tutkimukseen kel­
paamaton. Kaksi iholoisten varalta lähetettyä näy­
tettä oli niin ikään tutkimukseen kelpaamatonta.
Lampaista lähetettiin 70 näytettä, joista 13:ssaoli 
strongyliidien munia, 33:sta saatiin kielteinen tulos 
ja tutkimukseen kelpaamattomia oli 24.
Vuohien 2 suolisto- ja 2 iholoisten varalta lähete­
tystä näytteestä saatiin kielteinen tulos.
Sioista tutkittiin 19 näytettä. Lantanäytteissä, 
joita oli 18, todettiin 1 tapauksessa strongyliidien ja 
6 tapauksessa ascarismadon munia, jota vastoin 11 
näytteessä ei todettu loisia. Yhdessä ihonäytteessä 
todettiin iholoisia — ■ trichophytia.
Koirista loisten varalta tutkittavaksi lähetetyssä 
549 lantanäytteessä oli 5:ssä strongyliidien, 79:ssä 
ascarismadon ja 4:ssä botriocephalus latus madon 
munia. Kielteinen tulos saatiin 450 näytteestä ja 
11 näytettä oli kelpaamattomia tutkimuksen suoritta­
miseen. Lisäksi tutkittiin 1 näyte iholoisien varalta 
kielteisin tuloksin.
Kaniineissa todettiin coccidiosis 8:ssa ja kielteinen 
tulos saatiin 17 tapauksessa.
Kanoissa oli coccidiosis 23 ja ascariasis 1 tapauk­
sessa. Loisia ei todettu 76 näytteestä.
Yhdestä kauriista ja 4 kissasta otetuista näytteistä 
saatiin kaikista kielteinen tulos.
Lisäksi tutkittiin eläintarhan 26:sta eläimestä peräi­
sin olleet lantanäytteet. Niistä oli 4:ssä strongyliidien 
ja l:ssä ascarismadon munia, jota vastoin 21 näytteen 
tutkimustulos oli kielteinen.
M y r k k y t u t k i m u k s e t .
Myrkkyjen selville saamiseksi tutkittiin yhteensä 
77 näytettä. Näytteet olivat 9 hevosesta, 14 nauta­
eläimestä, 4 lampaasta, 14 siasta, 25 koirasta, 4 ke­
tusta, 1 minkistä ja 6 kanasta. Tällöin todettiin 
arsenikkimyrkytys 2 hevosessa, 3 nautaeläimessä, 
2 siassa ja 3 koirassa, fosforimyrkytys 1 hevosessa, 
1 siassa, 3 koirassa ja 3 kanassa, lyijymyrkytys
1 nautaeläimessä, elohopeamyrkytys 1 lampaassa, 
strykniinimyrkytys 1 koirassa ja salpietarimyrkytys
2 siassa ja 2 koirassa. Myrkytystä ei todettu 6 hevo­
sessa, 10 nautaeläimessä, 3 lampaassa, 9 siassa, 16 
koirassa, 4 ketussa, 1 minkissä ja 3 kanassa.
Lisäksi tutkittiin erinäisiä elintarvike- ja väki- 
rehunäytteitä, jolloin yhdessä suolanäytteessä todet­
tiin lyijyvalkoista, yhdessä väkirehunäytteessä allyli- 
isorodania ja yhdessä kalkkityppinäytteessä ase­
tyleeniä.
N o s e m a r u t t o .
Nosemaruton varalta kertomusvuotena tutkitusta 
62 mehiläisistä otetusta näytteestä saatiin myöntei­
nen tulos 29 jä kielteinen tulos 33 tapauksessa.
S e e r u m i e n  j a  r o k o t t e i d e n  
v a l m i s t u s .
Eläinlääkärien tilauksesta laboratorio on v. 1947 
lähettänyt seuraavat määrät seerumeja ja rokotteita:
Seerumeja:
Sikaruususeerumia ............................  868 535 ccm
Pääntautiseerumia . ..........................  224 200 »
Normaaliseerumia............................... 157 570 »
Diplokokkiseerumia .......................... 2 175 »
Koliseerum ia........................................  119 958 »
Sikatautiseerumia............................... 6 030 »
Paratyfusseerumia ............................ 540 >>
Varsahalvausseerumia .....................  45 535 »
Rakkulatautiseerumia .....................  200 V
Pernaruttoseerumia .......................... 3 220 »
1 427 963 ccm
Rokotteita:
Kolirokotetta........................................  1 004 ccm
Pyogenesrokotetta ............................ 7 158 »
Sikatautirokotetta ............................ 1 170 »
Pääntautirokotetta............................  60 140 »
Penikkatautirokotetta.....................  23 555 »
Varsahalvausrokotetta.....................  13 020 >>
Streptokokkirokotetta .....................  2 420 » .
Paratyfusrokotetta............................ 3 800 ¡>
Diplokokkirokotetta.......................... 275 »
Stafylokokkirokotetta .....................  100 »
Abortus- equi-rokotetta................... 820 »
113 462 ccm
6171/49 2
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Viljelmiä:
K ondoviljelm ää...................................  69 313 ccm
Sikaruusuviljelm ää............................  242 »
Luomistautiviljelmää ........................ 1 755 »
71 310 ccm
Virus-fixeä: 225 ccm
T u b e r k u l i i n i n  v a l m i s  t u  s.
Vuonna 1947 on valmistettu ihonsisäistä, ihon­
alaista, lintutuberkuliinia, synteettistä tuberkuliinia 
sekä tarkistelihalientä.
Eläinlääkärien tilauksesta on kertomusvuotena 
lähetetty valtion laskuun seuraavat määrät tuber­
kuliinia:
Ihonsisäistä tuberkuliinia ..............  3 749 ccm
Lintutuberkuliinia..............................  689 y2 »
Synteettistä tuberkuliinia ..............  1 061 ^ »
Tarkistelihalientä ...............................  415 y2 >
5 915 y2 ccm
Eläinlääkäreille myytiin seuraavat määrät tuber­
kuliinia:
Ihonsisäistä tuberkuliinia ..............  2 % ccm
Ihonalaista tuberkuliinia................. % »
Lintutuberkuliinia............................... 4 »
Tarkistelihalientä ...............................  30 »
37 ccm
M a l l e i i n i n  v a l m i s t u s .
Malleiinia lähetettiin valtion laskuun eläinlääkä­
reille yhteensä 977 y2 ccm.
V.
Tarttuvat eläintaudit.
P e s ä k e t u b e r k u l o o t t i s e t  n a u t a k a r j a t
Kertomusvuotena hävitettiin ainoastaan yksi pesä- 
ketuberkuloottinen nautakarja, jossa oli 4 eläintä. 
Karja oli Oulun läänissä, ja eläimistä suoritettiin 
valtion varoista korvausta 29 984 mk.
Maatalousministeriön eläinlääkintäosaston kortis­
tossa oli vuoden 1947 päättyessä vielä 2 nautakarjaa, 
joissa joskus oli pesäketuberkuloosia todettu, mutta 
joissa ei enää ole ilmaantunut vastavaikutuksia.
L u o  m i s t a u t i .
Kuten kahtena edellisenä vuotena, ei kertomusvuo­
tena ollut käytettävänä erityistä eduskunnan m yön­
tämää lisämäärärahaa pahemmin saastutettujen luo- 
mistautisten nautakarjojen tappamiseen ja siitä 
aiheutuvien kulujen korvaamiseen. Näin ollen oli 
taudin vastustamistyö keskitettävä ja sitä oli jat­
kettava ilman sanotunlaisen lisämäärärahan tukea. 
Siitä huolimatta taudin vastustamistyö kehittyi suo­
tuisasti kyseellisenäkin vuotena. Vuoden alussa oli 
maassa vielä 1 516 luomistaudin saastuttamaksi 
julistettua nautakarjaa. Vuoden kuluessa julistettiin
luomistaudin saastuttamaksi 199 nautakarjaa ja 
vapaaksi julistettiin 769 karjaa. Siten luomistau- 
tisten karjojen lukumäärä pieneni kertomusvuoden 
aikana 570 karjalla. Luomistautisten nautakarjojen 
lukumäärä oli 31. 12. 1947 946 karjaa.
Luomistaudin varalta tutkimuksen alaiseksi julis­
tettiin v. 1947 113 nautakarjaa. Vapaaksi tutki­
muksen alaisuudesta julistettiin 431 karjaa. Luomis­
taudin saastuttamaksi julistettiin tutkimuksen alai­
sia karjoja yhteensä 13. Tutkimusten alaisten kar­
jojen lukumäärä oli 31. 12. 1947 225 nautakarjaa.
M u i t a  t a r t t u v i a  t a u t e j a .
Räkätautia ei kertomusvuotena todettu maassa 
ensinkään.
Raivotaudin varalta tutkittiin eläinlääkintölabo- 
ratoriossa näytteet 8 koirasta ja 2 kissasta, mutta 
kaikista näistä tutkimuksista saatiin kielteinen tulos, 
joten tätäkään tautia ei ilmaantunut.
Myöskään hevosen syyhytautia ei kertomusvuo­
tena todettu.
Ritinäruton varalta tutkittiin laboratoriossa 11 
näytettä, joista 5 myönteisin tuloksin. Kaikkiaan 
todettiin ritinäruttoa eri puolilla maata 10 tapausta.
Hevosen bronkopneumoniaa todettiin kertomus­
vuotena useita tapauksia maan eri puolilla.
Maksa-aivo-oireista hevostautia oli 110 tapausta.
Tammojen tarttuvasta keskenvarsomisesta, perna- 
rutosta ja mehiläisten nosemarutosta on tehty selkoa 
eläinlääkintölaboratorion kertomuksessa.
VI.
Eläinlääkärien prakdikkatoiminta.
Vuonna 1947 maan eläinlääkärit käsittelivät 270638 
tautitapausta, joiden laatu selviää taulukosta n:o 6. 
Käsiteltyjen eläinten lukumäärä oli v. 1945 247 538 
ja v. 1946 277 749. Koska eräistä tarttuvista tau­
deista annetut numerot tarkoittavat karjojen luku­
määrää, on tautitapausten todellinen luku edellä 
olevia numeroja jonkun verran suurempi.
V II.
Eläinten maahantuonti ja maasta 
vienti.
Vuonna 1947 tarkastivat eläinlääkärit vuosikerto- 
mustensa mukaan maahan tuotuja ja maasta vietäviä 
eläimiä seuraavasti:
Tuonti V ienti
hevosia ................ 9 32 831
nautaeläimiä . . . ................................  6 5 1
koiria..................... .......................  197 82
lin tu ja ................... ........................ 20 —
muita eläimiä . . . ................................  5 6 —
Yhteensä 347 32 914
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V III.
Lihantarkastus.
Kertomusvuoden alussa oli maassa toiminnassa 40 
maatalousministeriön eläinlääkintöosaston hyväksy - 
mää teurastamoa. Tammikuun 18 päivänä 1947 
hyväksyttiin Osuuskunta Pohjanmaan Lihan i. 1. 
teurastamo Pietarsaaren mikissä tarkoitukseensa 
toistaiseksi, ja 8. 4. 1947 peruutettiin Lounais-Suo- 
men Osuusteurastamon r. 1. Humppilassa sijaitse­
valta teurastamolta lihantarkastuslain mukaiset oi­
keudet kesäkuun 1 päivästä alkaen.
Hyväksyttyjen teurastamojen lukumäärä vuoden 
1947 lopussa oli näin ollen 40, joista kunnallisia 9, 
osuusteurastamoja 28 ja yksityisiä 3.
Alla olevasta luettelosta selviää vuoden 1947 
lopussa maassa toiminnassa olleet hyväksytyt teu­
rastamot:
Teurasta­
mon n:o
1.
2 .
3.
5.
6 .
7.
8 .
9.
10.
11.
12.
13.
14. 
16.
17.
18.
19.
20 . 
21. 
22.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Karjakunnan r. 1. teurastamo, Helsinki.
Lounais-Suomen Osuusteurastamon r. 1. teurastamo, Turku. 
Tampereen kaupungin teurastamo, Tampere.
Porvoon kaupungin teurastamo, Porvoo.
Vaasan kaupungin teurastamo, Vaasa.
Lahden kaupungin teurastamo, Lahti.
Satakunnan Osuusteurastamon r. 1. teurastamo, Pori. 
Keski-Pohjanmaan Osuuskaupan r. 1. teurastamo, Kokkola. 
Savo-Karjalan Osuusteurastamon r. 1. teurastamo, Kuopio.
K. A. Ojalan teurastamo, Maaria.
Forssan kauppalan teurastamo, Forssa.
Lounais-Suomen Osuusteurastamon r. 1. teurastamo, Salo. 
Karjakunnan r. 1. teurastamo, Kouvola.
Älands Andelsslakteri m. b. t:n teurastamo, Gölby.
Hvitfeltin teurastamo, Turku.
Länsi-Uudenmaan Osuusteurastamon r. 1. teurastamo, Lohja. 
Hämeenlinnan kaupungin teurastamo, Hämeenlinna.
Helsingin kaupungin teurastamo, Helsinki.
Lounais-Suomen Osuusteurastamon r. 1. teurastamo, Loimaa. 
Osuusteurastamo Itikan r. 1. teurastamo, Seinäjoki.
Lounais-Suomen Osuusteurastamon r. 1. teurastamo, Vehmaa. 
Osuuskunta Karjapohjolan r. 1. teurastamo, Oulu.
Savo-Karjalan Osuusteurastamon r. 1. teurastamo, Joensuu. 
Suur-SavOn Osuusteurastamon r. 1. teurastamo, Mikkeli.
Ikaalisten Osuuskaupan r. 1. teurastamo, Ikaalinen.
Savo-Karjalan Osuusteurastamon r. 1. teurastamo, Varkaus. 
Savo-Karjalan Osuusteurastamon r. 1. teurastamo, Iisalmi. 
Savo-Karjalan Osuusteurastamon r. 1. teurastamo, Kajaani. 
Savonlinnan Seudun Osuusliike Tuotteen r. 1. teurastamo, Savonlinna. 
Osuuskunta Pohjanmaan Lihan i. 1. teurastamo, Kristiinankaupunki. 
Osuusteurastamo Itikan r. 1. teurastamo, Jyväskylän mlk. 
Karjakunnan r. 1. teurastamo, Lappee.
Karjakunnan r. 1. teurastamo, Lapua.
Karjakunnan r. 1. teurastamo, Jyväskylän mlk.
Osuuskunta Karjapohjolan r. 1. teurastamo, Tornio.
Etelä-Suomen Osuusteurastamon r. 1. teurastamo, Kerava.
Joensuun kaupungin teurastamo, Joensuu.
Rauman kaupungin teurastamo, Rauma.
Riihimäen Makkaratehdas 0 /Y :n  teurastamo, Riihimäki.
Osuuskunta Pohjanmaan Lihan i. 1. teurastamo, Pietarsaaren mlk.
V ientiteurastamon 
Vientiteurastamon
V ientiteurastamon 
Vientiteurastamon 
Vientiteurastamon
V ientiteurastamon 
Vientiteurastamon 
Vien titeurastamon
Vientiteurastamon
V ientiteurastamon
V ientiteurastamon
Vientiteurastamon
Vientiteurastamon
V ientiteurastamon
Vientiteurastamon
V ientiteurastamon
V ientiteurastamon
V ientiteurastamon
V ientiteurastam on
oikeudet.
oikeudet.
oikeudet.
oikeudet.
oikeudet.
oikeudet.
oikeudet.
oikeudet.
oikeudet.
oikeudet.
oikeudet.
oikeudet.
oikeudet.
oikeudet.
oikeudet.
oikeudet.
oikeudet.
oikeudet.
oikeudet.
Vuoden 1947 alussa oli maassa toiminnassa 75 
lihantarkastamoa. Vuoden kuluessa aloittivat Hei­
nolan kaupungin ja Rovaniemen kauppalan lihan- 
tarkastamot uudelleen toimintansa ja tarkastamot 
hyväksyttiin, edellinen 5. 2. 47 ja jälkimmäinen 
6. 5. 47 tarkoitukseensa toistaiseksi ja enintään vuo­
den 1949 loppuun. Niin ikään hyväksyttiin 31. 1. 47 
Pietarsaaren maalaiskunnan, jossa lainmukainen li­
hantarkastus 18. 11. 46 oli määrätty aloitettavaksi
1. 1. 47, väliaikainen lihantarkastamo toistaiseksi ja  
enintään vuoden 1947 loppuun ja 27. 1. 47 Suolahden 
kauppalan samoin 1. 1. 47 toimintansa alkanut väli­
aikainen lihantarkastamo toistaiseksi ja enintään 
vuoden 1948 loppuun. Jo edellisenä vuotena toimin­
nassa olleet Äänekosken kauppalan väliaikainen 
lihantarkastamo hyväksyttiin 9. 1. 47 toistaiseksi ja 
enintään vuoden 1948 loppuun ja Pieksämän kauppa­
lan väliaikainen lihantarkastamo 4. 2. 47 niin ikään
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toistaiseksi ja enintään vuoden 1949 loppuun. Seinä­
joen kauppalan väliaikainen lihantarkastamo hyväk­
syttiin 3. 1. 47 -toistaiseksi. Joulukuun 9 päivänä 
1946 peruutettiin Ilmajoen kunnassa voimassa ollut 
pakollinen lihantarkastus 1. 1. 1947 alkaen.
Vuoden' lopussa oli maassa seuraavat 78 lihantar- 
kastamoa.
Dragsfjärdin kunnan lihantarkastamo 
Forssan kauppalan >
Haminan kaupungin »
Hangon kaupungin »
Heinolan kaupungin »
Helsingin kaupungin »
Huittisten kunnan >
Hyvinkään kauppalan »
Hämeenlinnan kaupungin »
Iisalmen kaupungin »
Joensuun kaupungin »
Jomalan kunnan »
Jyväskylän kaupungin >>
Kajaanin kaupungin >
Kankanpään kunnan »
Karmaisten kunnan »
Karjaan kauppalan »
Karkkilan kauppalan >>
Kemin kaupungin »
Kemiön kunnan >
Keravan kauppalan »
. Kokemäen kunhan »
Kokkolan kaupungin »
Kotkan kaupungin >
Kouvolan kauppalan »
Kristiinankaupungin »
Kuopion kaupungin »
Kuusankosken kunnan >
Kym in kunnan »
Lahden kaupungin »
Laitilan kunnan >
Lappeenrannan kaupungin »
Lapuan kunnan »
Lohjan kauppalan >
Lohjan kunnan »>
Loimaan kauppalan >
Loviisan kaupungin »
Maarianhaminan kaupungin »
Malmin »
Mikkelin kaupungin »
Mäntän kunnan »
Nokian kauppalan »
Närpiön kunnan »
Oriveden kunnan »
Oulun kaupimgin i>
Paimion kunnan »
Paraisten kunnan »
Perniön kunnan »
Pieksämän kauppalan »
Pietarsaaren kaupungin »
Pietarsaaren mlk:n »
Porin kaupungin »
Porvoon kaupungin »
Rauman kaupungin »
Riihimäen kauppalan lihantarkastamo 
Rovaniemen kauppalan »
Ruokolahden kunnan »
Salon kauppalan »
Savonlinnan kaupungin »
Seinäjoen kauppalan »
Suolahden kauppalan »
Tammisaaren kaupungin »
Tampereen kaupungin »
Toijalan kauppalan >
Tornion kaupungin >
Turun kaupungin >
Urjalan kunnan »
Uudenkaupungin »
Uudenkaarlepyyn kaupungin >
Vaasan kaupungin »
Valkeakosken kauppalan »
Valtion »
Vammalan kauppalan »
Varkauden kauppalan >
Vehmaan kunnan »
Vöyrin kunnan »
. Ylistaron kunnan »
Äänekosken kauppalan >
Vuonna 1947 suoritettiin maatalousministeriön 
eläinlääkintöosaston toimesta tarkastuksia lihanja- 
lostuslaitoksissa, lihantarkastamoissa, teurastamoissa
ja maidontarkastamoissa seuraavasti:
lihanjalostuslaitoksissa .................................................  76
lihantarkastamoissa ja teurastamoissa ................  62
maidontarkastamoissa .................................................  10
Valtion lihantarkastamon kautta tuotiin kerto­
musvuotena maahan Tanskasta: 232 000 kg jäädy­
tettyä luutonta naudanlihaa, 387 653 kg pekonia 
828 649yz kg suolattua ja 79 362 kg savustettua sian­
lihaa, 352 kg suolattua hevosenlihaa, 239 kg suolattua 
lampaanlihaa, 11 400 kg jäädytettyä kaniininlihaa, 
152 204 kg lihasäilykkeitä, 45 341 kg suolattuja 
naudanmahoja, utareita, siansörkkia, naudansydä- 
miä ja munuaisia sekä 482 kg makkaraa. Lisäksi 
tuotiin maahan Brasiliasta: 135 000 kg kuivattua 
naudanlihaa ja 155 700 kg hevosenlihasäilykkeitä, 
Argentiinasta: 192 349 kg säilykelihaa, Ruotsista: 
68 850 kg verivanukasta ja Amerikasta: 400 kg 
säilykelihaa. Kaikki mainitut tuotetut tavarat hyväk­
syttiin ihmisravinnoksi käytettäväksi.
Jäljempänä olevista taulukoista n:o 7-— 9 selviää 
eri lihantarkastamoissa kertomusvuotena tarkastet­
tujen liharuhojen lukumäärä sekä kuinka monta 
eläintä eri teurastamoissa teurastettiin ja tarkastet­
tiin.
Taulukot n:o 11— 13 ovat yhdistelmiä lihantar­
kastamoissa ja teurastamoissa suoritetussa lihan­
tarkastuksessa aiheutuneista erikoisista toimenpi­
teistä.
Nautaeläintuberkuloosia todettiin v. 1947 4 ta­
pausta eli 0 .0 0 0 8 %  kaikista tarkastetuista nauta­
eläimistä.
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L i h a n  v i e n t i  S u o m e s t a  v. 1 9 4  7. 
L'exportation de viandes 1947.
(paino kg —  en kg)
Tullikamari 
B ureau de douane
.Naudanlihaa 
Viande de boeuf
Poronlihaa 
Viande de renne
Linnunlihaa 
Volaille abattue
Lihaa, 
muunlaista 
Viande, autretuoretta
fraîche
tuoretta
fraîche
suol., savust., tai 
kuiv.
salée, fum ée ou 
séchée
Helsinki ............................................... 32 065
Turku ................................................... ___ ___ ___ 113228 4 476
Tornio ................................................... — 16 042 620 6283 2 254
Hanko ................................................... 7 223 — — — —
Yhteensä — Total 7 223 16 042 620 151 576 6 830
IX .
Teurastetun siipikarjan ja syötävän metsänriistan maastavienti.
Vuoden 1947 alussa oli maassa 5 hyväksyttyä siipi- 
karjateurastamoa. Kertomusvuotena ei tapahtunut 
siipikarjateurastamojen sulkemisia eikä hyväksymisiä.
Alla olevasta luettelosta selviää vuoden 1947 lopussa 
maassa olleet siipikarjateurastamot:
Taurasta-
mon n:o
1. Lounais-Suomen Osuusteurastamon r. 1. siipi- 
karjateurastamo, Turku.
2. Kontio & Kontion siipikarjateurastamo, Turku.
6. Helsingin kaupungin, siipikarjateurastamo, Hel­
sinki.
10. Karjakunnan r.l. siipikarjateurastamo, Helsinki. 
14. Tauno Huiskalan siipikarjateurastamo, Turku.
Kertomusvuotena vietiin maasta Turun tullikama­
rin kautta 3 012 kg teurastettua siipikarjaa.
Maastavietävän syötävän metsänriistan tarkastuk­
sen suorittivat tähän tarkoitukseen määrätyt eläin­
lääkärit. Vienti tapahtui v. 1947 Helsingin ja Turun 
tullikamarien kautta. Taulukosta n:o 10 ilmenee 
miten paljon eri tarkastuspaikkakunnilla tarkastet­
tiin sekä hyljättyjen eläinten lukumäärä.
X .
Maidontarkastus.
Edellisenä vuotena säädetty maidontarkastuslaki 
täytäntöönpanoasetuksineen ja maatalousministeriön 
antamine yksityiskohtaisine määräyksineen ja ohjei­
neen maidontarkastuksen suorittamisesta tuli voi­
maan kertomusvuoden 1 päivänä. Vuoden kuluessa 
eläinlääkintöosasto hyväksyi lopullisesti tarkoituk­
seensa: Helsingin (27. 1 47), Iisalmen (16. 6. 47), 
Lappeenrannan (12. 6. 47), Savonlinnan (8. 9. 47) 
ja  Turun (31. 12. 47) kaupunkien sekä Nokian 
(15. 12. 47) ja Salon (22. 11. 47) kauppaloiden maidon-
tarkastambt. Lisäksi eläinlääkintöosasto hyväksyi 
toisia maidontarkastamoja toistaiseksi määräajaksi, 
kehoitti toisten maidontarkastuslain alaisten paikka­
kuntien asianomaisia viranomaisia määrätyn ajan 
kuluessa ryhtymään toimenpiteisiin maidontarkas­
tuksen aloittamiseksi .ja myönsi muutamissa tapauk­
sissa tarkastuksen alkamisajan lykkäystä. Vuoden 
1947 lopussa oli maassa toiminnassa seuraavat 23 
maidontarkastamoa:
Haminan kaupungin maidontarkastamo lokakuun 1 päivästä
Helsingin kaupungin > tammikuun 1 >> ■
Hyvinkään kauppalan > tammikuun 13 »
Hämeenlinnan kaupungin » kesäkuun 13 »
Iisalmen kaupungin » tammikuun 11 »
Joensuun kaupungin » toukokuun 2 »
Karkkilan kauppalan » joulukuun '15 »
Kokkolan kaupungin " > lokakuun 1 »
Kotkan kaupungin » toukokuun 1 »
Kouvolan kauppalan > tammikuun 2 >
Lahden kaupungin > lokakuun 1 »
Lappeenrannan kaupungin » huhtikuun 1 >
Loviisan kaupungin » heinäkuun 1 >
Nokian kauppalan ► tammikuun 1 »
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Oulun kaupungin maidontarkastamo elokuun 1 päivästä
Pietarsaaren kaupungin »> marraskuun 1 >
Porvoon kaupungin »> tammikuun 1 »>
Salon kauppalan > lokakuun 15 >
Savonlinnan kaupungin » toukokuun 1 »>
Turun kaupungin » helmikuun 1 . »>
Uudenkaupungin * huhtikuun 1 »
Vaasan kaupungin ►> kesäkuun 2 »
Varkauden kauppalan »> elokuun 1 »
Jäljempänä olevista taulukoista n:o 14 ja 15 sel­
viää, paljonko maitoa ja kermaa on kertomusvuoden 
aikana tuotu maidontarkastuspakon alaisille paikka­
kunnille.
Taulukot n:o 16— 19 ovat yhdistelmiä maidontar-
; kastamoissa v. 1947 suoritetusta maito- ja kermanäyt- 
1 teiden luokittelusta, maidon ja kerman jälkitarkaS' 
I tuksesta sekä maidon tuotantopaikkojen tarkastuk-
1 sista.i
Sammandrag
Under âr 1947 anlände tili lantbruksininistcriets 
veterinäravdelning och handlades dar 5 598 ansök- 
ningar ävensom 15 250 rapporter över tjänsteförrätt- 
ningar samt andra skrivelser.
Följande förordningar rörande veterinärväsendet 
ha under berättelseäret emanerat:
N:o 14, den 10 januari, förordning om ändring av 
förordningen angàende verkställighet och tillämp- 
ning av lagen om mjölkkontroll.
N:o 54, den 24 januari, förordning angàende inrät- 
tande av överassistenttjänster vid veterinärmedi- 
cinska högskolan.
N:o 683, den 5 September, förordning angàende 
ändring av förordningen om verkställighet oeh till- 
lämpning av lagen om export av slaktat fjäderfä 
och matnyttigt vilt.
Under âr 1947 har veterinäravdelningen utgivit 
ett cirkulär.
Ät veterinärstuderande utdelades som studie- 
understöd mk 600 000: — .
Veterinäravdelningens konsultativa kommission har 
sammanträtt 10 ganger och behandlade vid sina 
möten förslag tili ätgärder för bekämpande av bi- 
sjukdomar, utnämningsfrägor etc.
Vid Office International des Epizooties har Fin- 
land représenterais av avdelningschefen professor 
V. Kanlcaanpää.
Vid ingângen av âr 1947 utgjorde antalet legiti- 
merade veterinärer i landet 257. Under äret avledo 
8 veterinärer och da 9 veterinärer legitimerades, var 
totalantalet veterinärer vid arets slut 258.
Under äret besattes 5 distriktsdjurläkaretjänster.
För avläggande av distriktsdjurläkarexamen an- 
ordnades âr 1947 icke nägon kurs. Legitimations- 
kurser anordnades under tiden 14. 4.— 10. 5. och 
13. 10— 8. 11, varvid sammanlagt 9 deltagare avlade 
examen.
Statens Veterinärlaboratorium.
(Se tabellerna A'— F i den finska texten.)
Under redogörelseäret utfördes sammanlagt 110 808 
undersökningar, varav 96 456 av serologisk, 2 133 
av bakteriologisk och 1 879 av patologiskanatomisk 
art. Dessutom undersöktes för fastställande av smitt- 
sam kastning 1 446, pä förekomsten av smittsam 
juverinflammation 6 649, samt 2 245 parasitologiska 
prov. I  jämförelse med föregäende âr uppvisade 
undersökningarnas totalantal en stegring av 3.7 7 % .
Serum, vaccin, kultur, tuberkulin, kontrollbuljong 
och mallein har under äret expedierats tili en mängd 
av 1 619 890 ccm.
För fastställande av mjältbrand undersöktes âr 
1947 125 prov, av vilka 5 (4.o % ) gavo positivt 
résultat.
Med hänsyn till rots undersöktes 18 870 blodprov. 
Samtliga prov utföllo med negativt résultat.
För fastställande av tuberkulös undersöktes sam­
manlagt 118 prov, varvid tuberkulös konstaterades i 
2 prov frän organ hos nötkreatur, i 26 prov frän organ 
hos svin samt hos 11 höns, 1 anka och 2 kalkoner. 
Dessutom undersöktes 2 sputumprov frän människa, 
varav 1 prov utföll med positivt résultat.
För fastställande av andra sjukdomar än tuberku­
lös och smittsam kastning undersöktes 6 649 mjölk- 
prov. Härvid künde patogena bakterier icke kons- 
tateras i 5 684 fall.
För fastställande av smittsam kastning hos nöt­
kreatur undersöktes vid laboratoriet 1 380 prov av 
foster, efterbörd m. m. varvid kastningen i 62 fall 
(4. 8 % ) visade sig vara förorsakad av brucella abor­
tus, medan 1 292 prov gävo negativt résultat och 26 
prov voro otjänliga för undersökning. A v  det sam- 
manlagda antalet prov 1 440 utvisade 62 (4-. 81 % ) 
att kastningen förorsakats av brucella abortus, 31 
fall av streptokocker, 8 fall av diplokocker, 8 fall av 
b. pyogenes och 8 fall av mögelsvamp, medan 1 297 
prov gavo negativt résultat och 26 prov voro otjän­
liga för undersökning. Antalet pä förekomsten av 
kastning undersökta blodprov Steg tili 39 493. Posi­
tivt résultat erhölls i 1 469 fall (3. 7 % ), osäkert 
résultat i 751 och negativt résultat i 37 195 fall, 78 
prov voro otjänliga.
För fastställande av vit diarré hos höns undersök­
tes 37 525 prov, varav 37 521 blodprov. Samtliga 
4 laboratoriet tillsända hönskroppar visade sig vara 
infekterade, medan av blodproven 60 (0 .1 6 % ) gavo 
positivt och 10 osäkert résultat.
För att konstatera förekomsten av smittsam juver­
inflammation hos nötkreatur undersöktes 6 646 mjölk- 
prov, varvid följande bakterier fastställdes: strepto­
kocker i 456 fall, b. coli i 100 fall, b. pyogenes i 20 
fall, b. coli oeh streptokocker i 2 fall, b. pyogenes 
och streptokocker i 2 fall, stafylococcus pyogenes 
aureus i 79 fall och stafylococcus pyogenes albus i 
1 fall.
Med hänsyn till rabies undersöktes 10 prov, samt- 
liga med negativt résultat.
Pâ förekomsten av parasiter undersöktes 2 245 prov, 
varvid positivt résultat erhölls i 1 284 och negativt 
résultat i 915 fall.
Med anledning av förgiftningar verkställdes sam­
manlagt 77 undersökningar. Förgiftning konstatera­
des i 25 fall.
De smittsamma husdjurssjukdomarna.
Under redogörelseäret nedslaktades pä statens 
bekostnad endast en nötkreatursbesättning (4 djur), 
i vilken konstaterats härdbildande tuberkulös. I  2
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kontroll underkastade besättningar ha reaktioner 
icke vidare kunnat konstateras.
Den smittsamma kastningen hos nötkreatur be- 
kämpades framgängsrikt även under är 1947. Vid 
ärets början räknades i landet ännu 1 516 besmittade- 
besättningar. Antalet nya smittoförklarade besätt- 
ningar steg under äret tili 199. Samtidigt friförklara- 
des inalles 769 besättningar. Antalet med smittsam 
kastning behäftade nötkreatursbesättningar var uit. 
1947 946 besättningar.
Under berättelseäret konstaterades intet rotsfall 
i landet.
För fastställande av rabies undersöktes i veterinär - 
laboratoriet 10 prov, vilka samtliga gävo negativt 
resultat.
Icke heller hästskabb konstaterades.
Frasbrand hos idisslande djur konstaterades i 10 
fall.
Bronchopneumoni hos häst uppdagades i flere 
fall i skilda delar av landet.
En hästsjukdom med lever- ooh hjärnsymptom kons­
taterades i 110 fall.
De praktiserande veterinärerna i landet behandla- 
de 270 638 fall, vilkas art framgär av efterföljande 
tabell n:o 6.
Importen och exporten av djur.
Antalet importerade och av veterinär besiktigade 
djur var 347, varav 9 hästar, 65 nötkreatur, 197 
hundar, 20 fäglar och 56 andra djur. Samtidigt 
undersökte veterinärerna för export 32 831 hästar, 
1 nötkreatur och 82 hundar.
Köttkontrollen.
Ar 1947 godkändes provisoriskt Osuuskunta Poh­
janmaan lihas u. t. slakteri i Pedersöre lfs., samt 
annullerades rättigheterna för Sydvästra-Finlands 
Andelsslakteris m. b. t. slakteri i Humppila. Vid 
ärets slut räknades 9 kommunala, 28 andels- och 
3 privata slakterier.
Vid utgängen av aret hade följande slakterier full- 
ständiga exporträttigheter:
Kreaturslagets slakteri m. b. t., Helsingfors; Syd- 
västra Finlands Andelsslakteri m. b. t., Abo; Tammer­
fors stads slakteri; Borgä stads slakteri; Wasa stads 
slakteri; Satakunnan Osuusteurastamo r. l:s slakteri, 
Björneborg; Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa r. Ls 
slakteri, Gamlakarleby; Savo-Karjalan Osuusteu­
rastamo r. 1:s slakteri, Kuopio; Sydvästra-Finlands 
Andelsslakteri m. b. t., Salo; Kreaturslagets slakteri 
m. b. t ., Kouvola; Alands Andelsslakteri m. b. t., 
Gölby; Västra-Nylands Andelsslakteri m. b. t., Lojo; 
Helsingfors stads slakteri; Osuusteurastamo Itikka 
r. l:s slakteri, Seinäjoki; Osuuskunta Karjapohjola 
r. 1:s slakteri, Uieäborg; Savo-Karjalan Osuusteuras-
I tamo r. Ls slakteri, Joensuu; Suur-Savon Osuusteu­
rastamo r. Ls slakteri, S:t Michel; Kreaturslagets 
slakteri m. b. t. Jyväskylä lfs. och Tavastehus stads 
slakteri.
Vid ärets början funnos i landet 75 köttkontroll- 
stationer. Under äret begynte 2 stationer pä nytt med 
sin verksamhet. Samtidigt godkändes 2 nya provi- 
soriska köttkontrollstationer samt annulerades obli- 
katorisk köttkontroll för en landsförsamling. Vid 
ärsslutet funnos i landet 78 köttkontrollstationer.
Exportsiffrorna för kött framgä ur tabellen 4 
sidan 13.
Genom statens köttkontrollstation infördes tili 
landet är 1947 frän Danmark: 232 000 kg nedkylt 
nötkött, 387 653 kg bacon, 828 649 y2 kg saltat och 
79 362 kg rökt svinkött, 352 kg saltat hästkött, 
239 kg saltat f&rkött, 11 400 kg nedkylt kaninkött, 
152 204 kg köttkonserver, 45 341 kg saltade nöt- 
kreatursmagar, kojuver, grisfötter, nötkreaturshjär- 
tan och -njurar samt 482 kg korv, frän Brasilien: 
135000kgtorkat nötkött och 155 700 kg köttkonserver, 
frän Argentina: 192 349 kg köttkonserver, frän 
Sverige: 68 850 kg blodpalt samt frän Amerika: 
400 kg köttkonserver. Samtliga partier godkändes 
tili människoföda.
Vid köttkontrollen konstaterades 4 fall av nötkrea- 
turstuberkulos i landet.
Ingäende uppgifter om slakteriernas och kött- 
kontrollstationernas verksamhet erhälles ur tab. 
7—9 och 11— 13.
Exporten av slaktat f  jäderfä och 
matnyttigt vilt.
Antalet författningsenliga fjäderfäslakterier är 1947 
var 5.
Exporten skedde endast över tullkammaren i 
Abo, över vilken exporterades 3 012 kg slaktat 
f jäderfä.
Besiktningen av för export avsett matnyttigt vilt 
utfördes av därtill förordnade veterinärer. Exporten 
har skett över tullkamrarna i Helsingfors och Abo. 
Ur tabell n:o 10 framgär besiktningens omfattning, 
fördelningen pä olika besiktningsorter samt antalet 
kasserade djur.
Mjölkkontrollen.
Lagen om mjölkkontroll jämte förordning angäende 
dess verkställighet och tillämpning samt lantbruks- 
ministeriets beslut om verkställande av mjölkkontroll 
trädde i gällande kraft den 1 januari 1947. Under 
äret godkändes mjölkkontrollstationerna i städerra 
Helsingfors, Idensalmi, Willmanstrand, Nyslott och 
Abo samt i köpingarna Nokia och Salo. Med de 
provisoriskt godkända stationerna fanns i landet vid 
ärets slut sammanlagt 23 mjölkkontrollstationer.
Ingäende uppgifter om mjölkkontrollstationernas 
I verksamhet erhälles ur tab. 14— 19.
Résumé
Au cours do 1947 la Section Vétérinaire du Ministère 
do ,l ’Agriculture a reçu et traité 5 598 requêtes ainsi 
que 15 250 rapports sur des affaires de service et 
d’autres lettres encore.
Les décrets suivants se rapportant à l’administra­
tion vétérinaire ont été promulgués au cours de 1947:
No. 14, le 10 janvier, Décret apportant amendement 
au décret relatif à l ’exécution et l’application de la 
loi sur contrôle du lait.
No. 54, le 24 janvier, Décret relatif à l’établissement 
des emplois des assistents supérieurs dans l’Ecole 
des Hautes Etudes vétérinaires.
No. 683, le 5 septembre, Décret apportant amende­
ment au décret relatif à l’exécution et l’application 
de la loi sur l ’exportation de la volaille abattue et 
du gibier comestible.
La Section Vétérinaire publia une circulaire au 
cours de l’année 1947.
Comme bourses d’études mk 600 000: —  furent 
distribués aux étudiants vétérinaires.
La Commission consultative de la Section Vétéri­
naire s’est réunie 10 fois et elle a traité dans ses 
réunions des projets pour dispositions à prendre pour 
combattre les maladies des abeilles, des questions sur 
les nominations etc.
La Finlande a été représentée à l’Office Interna­
tional des Epizooties par professeur V. Kankaanpaa, 
shec de section.
Aü commencement de l’année 1947 le nombre total 
des vétérinaires autorisés du pays fut de 257. Au  
cours de l’année 8 vétérinaires sont décédés et comme
9 vétérinaires furent reconnus, le nombre total à la 
fin de l ’année comportait 258.
Au cours de l’année 5 postes de vétérinaires de 
district furent pourvus d’un titulaire.
Pour les vétérinaires désireux de passer l’examen 
prescrit pour les vétérinaires de district, aucun cours 
fut organisé en 1947. Des cours de préparation finale 
pour le diplôme de vétérinaire reconnu par l’Etat 
durent organisés pendant les périodes du 14 avril au
10 mai et du 13 octobre au 8 novembre. 9 candidats 
furent promus après avoir passé l’examen.
Laboratoire vétérinaire de l ’Etat
(v. tabl. A -F  dans le texte finnois)
Au cours de l ’année le nombre des analyses effec­
tuées comporta au total 110 808 dont 96 456 sérolo­
giques,. 2 133 bactériologiques et 1 879 patholo- 
anatomiques. En outre on examina 1 446 échantillons 
en prévision d’avortement épizootique, 6 649 pour la 
constatation de l ’inflammation contagieuse du pis et 
2 245 pour la constatation des parasites. En com­
paraison de l’année précédente le nombre total des 
analyses montra une augmentation de 3.7 7 % .
Une quantité de 1 619 890 cc de sérums, vaccins, 
cultures, tuberculine, bouillon de culture pour le 
contrôle a été expédiée par le laboratoire au cours 
de l’année.
En prévision du charbon on a examiné en 1947 
125 échantillons dont 5 (4. o % ) donnèrent un résultat 
-positif.
En prévision de morve éventuelle 18 870 échan­
tillons du sang ont été examinés. Tous les échantillons 
donnèrent un résultat négatif.
Pour la constatation de la tuberculose on examina 
en tout 118 échantillons ce qui a permis de constater 
la présence de la tuberculose dans 2 échantillons pris 
des organes des bovidés, dans 26 échantillons 
d’organes des porcs ainsi que dans 11 poules, 1 canard 
et 2 dindes. Do plus, on a examiné 2 échantillons 
pris de l’homme dont l’un donna résultat positif.
Pour la constatation d’autres maladies que la 
tuberculose et l’avortement épizootique on a examiné 
6 649 échantillons de lait. Dans 5 684 cas les échan­
tillons se manifestèrent exempts de bactéries pato- 
gènes.
En prévision de l’avortement épizootique chez les 
bovidés 1 380 échantillons de foetus, de délivres etc. 
ont été examinés par le laboratoire ce qui a permis 
de constater que l’avortement avait été causé dans 
62 cas (4. 6 % ) par la Brucella abortus, tandis que 
1 292 échantillons donnèrent le résultat négatif et 26 
échantillons étaient inutilisables pour l’analyse. Sur 
le nombre total de 1 440 échantillons 62 (4. 31 % ) ont 
montré que l’avortement a été causé par la Brucella 
abortus, 31 par des streptocoques; 8 par des diplo- 
coques, 8 par le B. pyogène et 8 par la moisissure, 
tandis que 1 297 échantillons donnèrent le résultat 
négatif et 26 échantillons furent inutilisables pour 
l’analyse. Le nombre des échantillons du sang 
examinés pour la constatation de l ’avortement 
comporta 39 493, dont 1 469 donnèrent le résultat 
positif, 37,195 le résultat négatif et 78 échantillons 
furent inutilisables pour l’analyse.
Pour la constatation de la diarrhée blanche dans 
les poules 37 525 échantillons ont été examinés, dont 
37 521 étaient des échantillons du sang. Sur 4 corps 
de poules envoyés au laboratoire on a constaté qu’ils 
étaient tous infectés, tandis que 60 échantillons du 
sang (0.1.6 % ) donnèrent le résultat positif et 10 le 
résultat incertain.
Pour la constatation de l’inflammation infectieuse 
du pis chez les bovidés on a examiné 6 646 échan­
tillons du lait ce qui a permis de constater la présence 
des bactéries suivantes: des streptocoques dans 456 
cas, coli dans 100 cas, B. pyogène dans 20, B. coli et 
streptocoques dans 2, B. pyogène et streptocoques 
dans 2, stafylococcus pyogène aureus dans 79 et 
stafylococcus pyogène albus dans 1 cas.
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En prévision de la rage on examina 10 échantillons 
qui tous donnèrent le résidtat négatif.
Pour la constatation do la présence des parasites 
2 245 échantillons ont été examinés donnant 1 284 
résultats positifs et 915 résultats négatifs.
A  cause des cas d’intoxication le laboratoire a 
effectué au total 77 analyses et dans 25 cas on a 
constaté de l ’intoxication.
Maladies infectieuses du bétail.
Au cours de l ’année seulement un troupeau de 
gros bétail (4 animaux) fut détrui aux frais de l’Etat 
à cause • qu’il avait été constaté comme foyer de 
tuberculose. Dans 2 troupeaux soumis au contrôle, 
des réactions n ’ont pu être constatées.
On a pu combattre l’avortement épizootique chez 
les bovidés avec succès même au cours de l ’année 
1947. Au commencement do l ’année le nombre des 
troupeaux infectés fut encore de 1 516. Au cours de 
Tannée au total 199 nouveaux troupeaux furent 
déclarés infectés. Simultanément on a déclaré 769 
troupeaux en tout ecempts de contagion. Le nombre 
total dos troupeaux contractés de l ’avortement épi­
zootique fut à la fin de Tannée de 946.
Au cours de Tannée 1947 aucun cas de morve n ’a 
été constaté dans le pays.
Pour la constatation de la rage, le laboratoire 
vétérinaire a examiné 10 échantillons qui tous donnè­
rent le résultat négatif.
Le charbon chez les chevaux n ’a été constaté non 
plus.
Le charbon crép. chex les ruminants a été constaté 
dans 10 cas.
Dans différents endroits du pays plusieurs cas do 
la bronchopneumonie chevaline se sont présentés.
Les maladies chevalines avec des symptômes de 
foie et de cerveau ont été constatées dans 110 cas.
Les vétérinaires practiciens du pays traitèrent 
270 638 cas sur la nature desquels le tableau no. 6 
ci-dessous donne les détails.
Importation et exportation d ’animaux.
Le nombre des animaux importés et examinés par 
des vétérinaires fut de 347 dont 9 furent chevaux, 
65 bovidés, 197 chiens, 20 oiseaux et 56 d’autres 
animaux. Au cours de la période correspondante les 
vétérinaires ont examiné 32 831 chevaux, 1 bovidé 
et 82 chiens pour l ’exportation.
Contrôle de la viande de boucherië.
En 1947 l ’abattoir Osuuskunta Pohjanmaan Lilla 
i. 1., Pedersôre rur. fut approuvé provisoirement et 
les droits pour Lounais-Suomen Osuusteurastamo r. 1. 
—  Sysvästra Finlands Andelsslakteri m. b. t., Hum p­
pila furent annulés. A  la fin de Tannée il y  avait 
donc 9 abattoirs communaux, 28 abattoirs coopéra 
tifs et 3 abattoirs appartenant aux propriétaires 
indépendants.
A  la fin de Tannée les abattoir suivants se sont 
trouvés titulaires d’autorisation illimitée d’excercer 
l’exportation:
Karjakunnan teurastamo r. 1. —  Kreaturslagets 
slakteri m. b. t. (Abattoir de la centrale coopérative 
du bétail) Helsinki (Helsingfors); Lounais-Suomen 
Osuusteurastamo r. 1. —  Sydvâstra Finlands Andels­
slakteri m. b. t. (Abattoir coopératif do la région sud- 
ouest de la Finlande r. 1.), Turku (Âbo); l’abattoir de 
la ville dc Tampere (Tammerfors); l’abattoir de la 
ville de Porvoo (Borgà); l’abattoir de la ville de 
Vaasa (Vasa); Satakunnan Osuusteurastamo r. 1. 
(Abattoir coopératif du département dc Satakunta 
r. 1.), Pori (Bjömeborg); Keski-Pohjanmaan Osuus­
kauppa r. l:n teurastamo (Abattoir do la coopérative 
commerciale de TOstrobothnie r. 1.), Kokkola (Gamla- 
karleby); Savo-Karjalan Osuusteurastamo r. 1. (Abat­
toir coopératif des provinces de Savo et de Carélie 
r. 1.), Kuopio; Lounais-Suomen Osuusteurastamo r. 1.
—  Sydvâstra-Finlands Andelsslakteri m. b. t. (Abat­
toir coopératif de la région sud-ouest de la Finlande 
r. 1.), Salo; Karjakunnan teurastamo r. 1. —  Krea­
turslagets slakteri m. b. t. (Abattoir de la centrale 
coopérative du bétail), Kouvola; Âlands Andels­
slakteri m. b. t. (Abattoir coopératif des Iles d ’Aland 
r. 1.), Gölby; Länsi-Uudenmaan Osuusteurastamo r. 1.
—  Västra Nylands Andelsslakteri m. b. t. (Abattoir 
coopératif do la région ouest de la province d ’Uusi- 
maa (Nyland), Lohja (Lojo); l’abattoir do la ville de 
Helsinki (Helsingfors); Osuusteurastamo Itikka r. l:n 
teurastamo (Abattoir coopératif »Itikka» r. 1.), Seinä­
joki; Osuuskunta Karjapohjola r. l:n teurastamo 
(Abattoir de la coopérative Karjapohjola r. 1.), Oulu 
(Uleâborg); Savo-Karjalan Osuusteurastamo r. 1. 
(Abattoir coopératif des provinces de Savo et do 
Carélie r. 1.), Joensuu; Suur-Savon Osuusteurastamo 
r. 1. (Abattoir coopératif de la province de Savo r. 1.), 
Mikkeli (S:t Michel); Karjakunnan teurastamo r. 1.
—  Kreaturslagets slakteri m. b. t. (Abattoir de la 
centrale coopérative du bétail r. L), Jyväskylä com­
mune rurale et l’abattoir de la ville de Hämeenlinna 
(Tavastehus).
Au commencement de Tannée il y avait dans lo 
pays 75 bureaux do contrôle pour la viande de 
boucherie. Au cours de Tannée 2 bureaux ont résumé 
leur activité. En 1947 2 nouveaux bureaux provi­
soires de contrôle pour la viande de boucherie ont 
été approuvés et le contrôle obligatoire a été annulé 
dans une paroisse campagnarde. A  la fin de Tannée 
il y avait dans notre pays 78 bureaux de contrôle 
pour la viando de boucherie.
Les chiffres d’exportation de la viande sc révèlent 
du tableau à côté.
Par l ’intermédiaire du Bureau de l ’Etat pour 
l’inspection sanitaire de la viande do boucherie 
furent importés en Finlande en 1947 de Danemark: 
232 000 kilos du boeuf frigorifié, 387 653 kilos do 
bacon, 828 649,5 kilos du porc salé, 79 362 kilos du 
porc fumé, 352 kilos du cheval salé, 239 kilos du 
mouton salé, 11 400 kilos du lapin frigorifié, 152 204 
kilos des conserves de viande, 45 341 kilos d’estomacs 
de boeuf, de pis de vaches, des pieds de porc, des 
coeurs et rognons des bovidés, tous salés, et 482 
kilos de saucisses; du Brésil: 135 000 kilos du boeuf 
sec et 155 700 kilos des conserves de viande; de 
l’Argentine: 192 349 kilos des conserves de viande; 
de la Suède: 68 850 kilos de crêpe au sang et de
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’¡Amérique: 400 kilos des conserves de viande. Tous 
les lots ont été approuvés comme nourriture de 
l’homme.
A  l’occasion de contrôle sanitaire de la viande on 
a constaté de la tuberculose de bovidés dans le pays 
dans 4 cas.
Des données plus détaillées sur l’activité des 
abattoirs et des bureaux de contrôle sont présentées 
dans les tableaux 7— 9 et 11— 13.
Exportation de la volaille abattue et du gibier 
comestible.
Le nombre des abattoirs de volaille officiellement 
reconnus fut de 5 en 1947.
Au cours de l ’année l’exportation a eu lieu seule­
ment par le port de Turku (Âbo) par lequel on a 
exporté 3 012 kilos de volaille abattue.
L ’inspection sanitaire du gibier comestible destiné 
à l ’exportation fut exercé par des vétérinaires spé­
cialement désignés. L ’exportation a eu lieu par les 
ports de Helsinki (Helsingfors) et Turku (Âbo).
L ’extension de l’inspection sanitaire, la répartition 
entre les différents endroits d’inspection et le nombre 
des animaux désapprouvés (tableaux 10).
Contrôle du lait.
La Loi sur contrôle du lait, le Décret relatif à 
l’exécution et l’application de cette loi ainsi que la 
décision prise par le Ministère de l ’Agriculture con­
cernant l’exécution du contrôle du lait sont entrés 
en vigueur le 1er janvier 1947. Au cours de l’année 
on a approuvés les bureaux de contrôle du lait dans 
les villes de Helsinki, (Helsingfors), Iisalmi (Iden- 
salmi), Lappeenranta (Willmanstrand), Savonlinna 
(Nyslott) et Turku (Âbo) ainsi que dans les bourgs 
de Nokia et Salo. Tenant compte des bureaux de 
contrôle approuvés provisoirement le nombre des 
bureaux de contrôle du lait fut en Finlande à la fin 
de l’année de 23 au total.
Des données plus détaillées sur l’activité des 
bureaux de contrôle du lait sont présentées dans 
les tableaux 14— 19.
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Taulu 1. Yhdistelmä tuberkuliinitutkimuksista v. 1947.
Tableau 1. Résumé des recherches effectuées au moyen de tuberculine, en 1947.
Yhteensä tutkittu. —  Recherches au total.
PUrieläinlääkäripiiri
Karjojen 
luku 
y  ombre 
• det étables
li
! Tutkittujen 
1 eläinten 
luku
Vastavaikuttaneid.cn eläinten luku 
Nombre des réactions
Vastavaikutt. eläinten % 
Pourcentage des réactions
j des animaux 
examinlt
S* 
F*
H*«
/**
S + H 
F + f
S
*
H
/
S + H 
F + /
Nautaeläimiä —  Bovidés 
Alajärvi ........................................... i 10 _
Forssa............................................... • 3 93 3 8 11 3.23 8.60 11.83
Haapajärvi ..................................... —
32
— _ — — —
Haapavesi ....................................... 4 — — — —
0.74 1.05Hamina ........................................... 759 5133 16 38 54 0.31
Hartola ........................................... 3 33 — — — •--- — —
Heinävesi......................................... 1 2 K --- 1 1 — 50.00 50. oo
Helsinki........................................... 246 2 715 5 12 17 0.18 0.44 . 0.62
Hyrynsalmi ..................................... — — — — — — — —
Hämeenlinna ................................... 127 1265 7 9 16 0.55 0.71 1.26
Härmä ................................... : . . . . 6 45 ---- — — — — —
Iisalmi ............................................. 8 73 — 4 4 — 5 48 5.48
Ikaalinen ......................................... 1 14 — — — — — —
Ilomantsi ......................................... — — — — — — —
Jalasjärvi......................................... 4 31 — — — — — —
Jeonsuu ............................................ — — — — — — — —
Juankoski ....................................... — — — — — — — —
Jyväskylä ....................................... —
13
— — — — — —
Jämsä............................................... 1 — — . --- — — —
Kajaani ............................................ — — — — — — — —
Karjaa ............................................. 172 2 379 38 86 124 1.60 3,61 5.21
Kemijärvi ....................................... — — — — — — — —
Kiukainen ....................................... 2 20 — — — — — —
Kokkola............................................ 3 22 — 1 1 •--- 4.55 4.55
Kouvola ........................................... — — — — — — — —
Kristiinankaupunki . . ’ ................... 4 34 — — — — — —
Kuopio ............................................. 11 196 — 5 5 — 2.55 2.55
Lahti ................................................ 126 1747 11 24 35 0.63 1.37 2.00
Laitila............................................... 26 233 — — — — — —
Lappeenranta ................................. 168 1198 — 14 14 — 1.17 1.17
Loimaa............................................. 29 310 — 26 25 — 8.06 8.06
Loviisa ............................................. 68 688 25 46 71 4.25 7.82 12.07
Luopioinen ..................................... 195 2 001 5 68 63 0.25 2.90 3.15
Maarianhamina............................... 285 1813 26 81 107 1.43 4.47 5.90
Mikkeli............................................. — — — — — — — —
Muonio ............................................. — — — — — — — —
Mänttä............................................. 2 63 — 1 1 — 1.59 1.59
Nummi............................................. 40 411 — — ■--- — —
Nurmes ............................................ 3 14 — — — ■--- — —
Oulu .................................................. 20 185 — — — — — —
Paavola ............................................ 24 175 3 1 4 1.21 0.57 2.28
Parikkala ......................................... 48 1259 4 26 30 0.32 2.07 2.39
Perniö............................................... — — — — — — — —
Pieksämä ......................................... — — — — — — — —
Pielavesi........................................... 1 9 — — — •--- —
5.97Pori................................................... 78 804 5 43 48 0.62 5.35
Porvoo .............................................. 380 3167 4 22 26 0.13 0.69 0.82
Riihimäki......................................... 222 2 669 1 14 15 0.04 0.52 0.56
Rovaniemi....................................... — — — — — — ----
8.64Salo................................................... 27 683 11 48 59 1.61 7.03
Savonlinna....................................... 1 14 — — — — — —
Seinäjoki ......................................... 24 223 5 3 8 2.24 1.35 3.59
Sodankylä ....................................... — — — — — — —
Suonenjoki....................................... — — — — — — —
Taivalkoski ..................................... — — — — — — — —
Tampere........................................... 1 13 — — — — —
Tohmajärvi ..................................... — — — — ■--- — — —
Tornio ............................................. — — — — — — —
6.88Turku................................................ 227 2 425 27 140. 167 1.11 5.77
Utajärvi ........................................... — — — — — — — —
Vaasa................................................ 1 4 — — — — — —
Vammala ......................................... 8 146 7 3 10 4.79 2.05 6.84
Veteli................................................ 2 9 — — ■--- — — —
Viitasaari......................................... — — — — — — — —
Ylivieska ......................................... — — — — — — —
Ähtäri............................................... 4 36 — — — —
Äänekoski ....................................... 1 5 - — — — —
Koko maa —  Dans tout le pays .. 3 366 32 313 197 710 907 0.61 2. 20 2.81
Kanoja — Poules........................... __ — — — — —
4.32
—
Koko maa —  Dans tout le pays 35 1066 54 46 100 5.07 9.39
*) S =  selvä ** ) H =  heikko * )  F  =  fo r te s  **) f  =  fa ib les
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Ensikerran tutkittu.
Recherches faites pour la première fois.
PUriclämlääkäripliri 
District vétérinaire
Karjojen 
luku 
Nombre 
des étables
Tutkittujen 
eläinten 
luku 
Nombre 
des animaux 
examinés
Vastavaikuttaneiden eläinten luku 
Nombre des réactions
Vastavaikutt. eläinten % 
Pourcentage des réactions
S*
F*
H**
/**
S + H 
F + /
S
F
H
/
S + H 
F + /
Nautaeläimiä — Bovidés 
Alajärvi .......................................... _ __ __ __ __ __ —
Forssa.............................................. — — — — — — —
Haapajärvi .................................... — — — — — • — — —
Haapavesi ...................................... 4 21 — — — — — —
Hamina .......................................... 724 4 864 6 36 42 0.12 0.74 0.86
Hartola .......................................... 2 8 — — — — “ —
Heinävesi........................................ — — — — — — — —
Helsinki.......................................... 197 2 027 2 2 4 O.io O.io 0.20
Hyrynsalmi.................................... —
82
— — '--- — — —
Hämeenlinna .................................. 24 — — — — — —
Härmä ............................................ 3 3 3 — •--- — — — —
Iisalmi ............................................ — — — — — — —
Ikaalinen ........................................ 1 1 4 — — — — — —
Ilomantsi ........................................ — — — — — — —
Jalasjärvi........................................ 3 2 1 — — — — — —
Jeonsuu .......................................... — — — — — — — —
Juankoski ...................................... — — — — — — — —
Jyväskylä ...................................... — — — — — — —
Jämsä.............................................. — — — — •--- — — —
Kajaani .......................................... — — — — — —
2 .1 4 2 .8 5Karjaa ............................................ 2 9 2 8 1 2 6 8 0 .7 1
Kemijärvi ...................................... —
2 0
— — — — — —
Kiukainen ...................................... 2 — — — —
6 .0 7
—
Kokkola.......................................... 2 1 5 — 1 1 — 6 .6 7
Kouvola .......................................... — — — — — — — —
Kristiinankaupunki ...................... 3 2 4 — — — — — —
Kuopio ............................................ 5 1 1 0 — 5 5 — 4 .5 5 4 .5 5
Lahti .............................................. 1 0 5 7 — — — — — —
Laitila.............................................. 2 4 2 1 6 — — — — —
0 .9 4Lappeenranta ................................ 1 5 5 8 5 2 — 8 8 0 .9 4
Loimaa............................................ 2 2 1 2 7 — 4 4 — 3 .1 5 3 .1 5
Loviisa ............................................ 6 2 0 — — — — — —
Luopioinen .................................... 1 7 8 1 7 7 3 3 4 0 4 3 0 .1 7 2 .2 6 2 .4 3
Maarianhamina.............................. 1 9 9 1 0 5 8 5 8 1 3 0 .4 7 0 .7 6 1 .2 3
Mikkeli............................................ — — — — — — “ —
Muonio............................................ — — — — — — — —
Mänttä ............................................ 1 51 — — — — — —
Nummi............................................ 2 6 1 6 5 — — — — — —
Nurmes .......................................... 2 7 — — — — — —
Oulu ................................................ 2 0 1 8 5 — — — — — —
Paavola .......................................... 1 8 1 1 7 3 1 4 2 .5 6 0 .8 5 3 .4 1
Parikkala........................................ — — — — — — — —
Perniö.............................................. 1 4 1 2 7 1 2 3 0 .7 9 1 .5 7 2 .3 6
Pieksämä........................................ — — — — — — — —
Pielavesi.......................................... 1 9 — — — — — —
Pori.................................................. 6 0 4 0 2 — 6 6 — 1 .4 9 1 .4 9
Porvoo ............................................ 3 3 4 2  5 1 9 — 7 7 — 0 .2 8 0 .2 8
Riihimäki........................................ 1 9 6 1 9 0 1 1 1 2 0 .0 5 0 .0 5 0 ,1 0
Rovaniemi.......................... : .......... — — - -- — — — - -- —
Salo.................................................. 5 7 — — — — — —
Savonlinna...................................... — — — --- • — —
2 .5 3 7 .5 9Seinäjoki ........................................ 11 79 4 2 6 6. oc
Sodankylä ...................................... — — — — — — — —
Suonenjoki...................................... — — — — — — — —
Taivalkoski .................................... — — — — — — — —
Tampere.......................................... — — — — — — — —
Tohmajärvi .................................... — — — — — — — —
Tornio ............................................ — — — — — — — —
Turku.............................................. 1 4 2 1 1 6 4 4 17 2 1 0 .3 4 1.46 1 .8 0
Utajärvi.......................................... — — — — — — —
Vaasa............................................... — — — — — —
6 4 9 7 3 1 0 1 4 .2 9 6 .1 2 2 0 .4 1
Veteli............................................... 2 9 — —
Viitasaari........................................ — — — — — — — —
Ylivieska ........................................ — — — — — — — —
Ähtäri.............................................. — — — — — — — —
Äänekoski ....................................... 1 5 — — — — — —
Koko maa —  Dans tout le pays .. | 2  4 3 2 | 1 8 4 1 9 | 3 2 1 4 6 1 7 8 0 .1 7 | 0 .7 9 0 .9 6
* )  S =  selvä **) H =  heikko *) F  =  fo r te s  **) /  =  fa ib les
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Taulu 2. Vertaileva taulu vv. 1908— 1947 tutkittujen nautaeläinten lukumäärästä ja niiden reaktioprosenteistä. 
Tableau 2. Tableau comparatif pour les années 1908— 1947 indiquant le nombre des bovidés et le pourcentage des
réactions.
V u o s i
Année
Tutkittujen. 
e l ä i n t e n  l u k u  
Nombre des ani- 
maux examinés
R e a k t i o t
0 /
/ o
Pourcentage 
des réactions
V u o s i
Année
T u t k i t t u j e n  
e l ä i n t e n  l u k u  
Nombre des ani­
maux examinés
Reaktiot
%
Pourcentage 
des réactions
1 9 0 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7  0 3 1 6 . 4 1 9 2 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2  8 3 7 4 . 9
1 9 0 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2  1 6 5 4 . 9 1 9 2 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7  5 7 2 5 . 5
1 9 1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3  9 7 8 1 9 3 0  _ _ _ _ _ _ 1 1 9  5 9 4
1 9 1 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6  4 1 9 5  o 1 9 3 1
1 9 1 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0  6 2 8 1 9 3 2  _ _ _ _ _ _ 1 Ä 3  6 4 9 3  i l
1 9 1 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4  0 2 1 2 . 8 1 9 3 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 0  8 3 8 3 . o o
1 9 1 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9  1 8 5 4 . 3 1 9 3 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 8  2 2 5 3 . 3 2
1 9 1 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2  6 7 7 6 . 1 1 9 3 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 1 1 9 0 2 . 8 8
1 9 1 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4  5 4 5 4 . 7 1 9 3 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 7  7 6 0 2 . 4 4
1 9 1 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1  8 6 7 5 . 5 1 9 3 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 8  4 6 2 2  5 4
1 9 1 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  6 6 0 1 9 3 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6  n i  7
1 9 1 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4  8 0 4 5 . 0 1 9 3 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0  8 9 2 3 . 0 8
1 9 2 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3 3 3 6 . 0 1 9 4 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1 9 7 3 . 9 9
1 9 2 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5 0 1 7 . 2 1 9 4 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2  3 5 0 3 . 5 2
1 9 2 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7  2 8 7 7.0 1942 ........................ 5176 3.48
1923 ......................... 24 594 8 5 1943 fi 446
1924 ......................... 33 910 6.9 1944 ........................ ' 3 599 3 .14
1925 ......................... 47 643 7.3 1945 ........................ 16 724 4.75
1926 ......................... 34 886 7 9 1946 99  979 9 o»
1927 ......................... 29 823 6.5 1947 ......................... 32 313 2.81
Taulu 3. Taulu reaktioprosentin vaihteluista vv. 1908— 1947 ensikerran tutkituissa karjoissa. 
Tableau 3. Tableau indiquant le pourcentage des réactions chez les bovidés examinés pour la première fois,
années 1908-— 1947.
V u o s i
A n n ée
T u tk ittu jen  
k a rjo jen  luku  
N ombre des éta­
bles exam inées
T utk ittu jen  
eläin ten  luku 
Nombre des ani­
m aux exam inés
E t
S
F
a k t io t—  R éactic
H
f
ns
S +  H
%
F  +  f
en  %
1 9 0 8  ................................................... 21  5 2 9 1 1 2 2 3 8 0 7 .0
1 9 0 9  ................................................... .— 2 8  7 1 9 1 0 6 3 4 5 6 5 .3
1 9 1 0  ................................................... 2  2 5 0 2 9  9 5 6 7 0 9 - 6 5 0 4 .4
1 9 1 1  ................................................... 1 7 3 3 2 1  2 7 0 5 2 7 3 6 1 4 .2
1 9 1 2  ................................................... 2  0 7 9 2 4  0 0 4 4 0 5 4 6 1 3 .6
1 9 1 3  ................................................... 3  6 4 9 4 2  7 3 8 6 7 9 7 1 1 3 .2
1 9 1 4  ................................................... 2  4 9 8 2 4  6 1 7 3 0 8 3 1 9 2 .6
1 9 1 5  ................................................... 4 3 2 5  4 6 9 2 2 2 1 6 2 9 .7
1 9 1 6  ................................................... 4 7 2 4  7 7 1 6 2 1 0 6 3 .5
1 9 1 7  ................................................... 1 5 7 2  3 9 2 8 6 5 1 5 .7
1 9 1 8  ............................................. ... 8 3 8 2 3 3 2 2 6 7 .0
1 9 1 9  ................................................... 1 3 2 2  4 7 2 9 6 1 7 4 .6
1 9 2 0  ................................................... 2 0 1 3  0 6 5 3 0 3 6 6 ’ 1 2 .1
1 9 2 1  ................................................... 1 7 2 2  2 4 0 1 0 7 5 5 7 .2
1 9 2 2  ................................................... 2 4 5 4 1 2 0 9 4 9 0 4 .5
1 9 2 3  ................................................... 4 5 0 4  9 8 9 8 6 9 1 3 .5
1 9 2 4  ................................................... 8 1 9 1 0 1 4 4 2 0 0 2 1 9 4.1
1 9 2 5  ................................................... 1 8 1 4 2 1  3 9 3 2 4 4 5 1 7 3 .5
1 9 2 6  ................................................... 1 0 5 0 1 1  9 6 9 2 2 3 2 2 1 3 .8
1 9 2 7  ................................................... 1 0 2 7 11  3 8 8 2 6 5 3 3 7 5 .3
1 9 2 8  ................................................... 1 1 1 0 1 3  2 8 0 2 4 6 4 0 6 4.9
1 9 2 9  ................................................... 2  9 5 2 3 0  4 4 4 4 1 7 1 2 8 4 5 .6
1 9 3 0  ................................................... 5  3 9 6 55 7 4 6  ’ 4 3 9 1 5 1 2 3 .5
1 9 3 1  ................................................... 8  7 7 4 8 2  7 8 7 5 2 5 1 4 0 6 2 .3 3
1 9 3 2  .......................................... 1 0  5 7 1 9 9  2 0 2 3 7 8 1 7 2 8 2 .1 2
1 9 3 3  ................................................... 1 0  2 0 8 8 9  7 5 6 4 0 1 1 4 1 5 2.02
1 9 3 4  ................................................... 8  7 6 7 7 2  4 0 3 3 9 4 1 2 5 3 2 .2 7
1 9 3 5  ................................................... 7 9 1 4 6 4  3 2 5 3 5 1 9 9 3 2 .0 9
1 9 3 6  ................................................... 7 2 7 5 6 0  4 0 6 3  0 8 8 7 1 1 .9 5
1 9 3 7  ................................................... 7  0 4 2 5 7  4 8 7 2 5 8 8 4 8 1 .9 4
1 9 3 8  ................................................... 7  5 3 9 5 7  0 6 9 3 9 3 8 3 1 2 .1 4
1 9 3 9  ................................................... 4  5 3 2 3 8 8 4 7 1 9 5 5 4 3 1 .9 0
1 9 4 0  ................................................... 5 7 4 3  6 4 1 4 3 72 3 .1 6
1 9 4 1  ................................................... 1 6 3 8 9  6 8 1 8 4 1 9 5 2.88
1 9 4 2  ...................................................... 5 9 4 7 7 2 3 1 .0 4
1 9 4 3  ................................................... 7 8 6 5 3 2 8 1 6 6 .7 4
1944 ..................................... 49 416 6 8 3.36
1 9 4 5  ................................................... 9 6 5 7  5 7 8 8 9 1 4 0 3 .0 2
1 9 4 6  ................................................... 1 7 9 0 1 2  4 4 8 1 0 8 2 0 0 2 .4 8
1 9 4 7  ................................................... 2  4 3 2 1 8 4 1 9 3 2 1 4 6 0 .9 6
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Taulu 4. Luomistautitilasto vuodelta 1947 (karjojen luku).
Tableau 4. Statistique des avortements épizootiques, Vannée 1947 (nombre des étables).
Piiri
District vétérinaire
Jul. tutk. 
alaisiksi 
Déclarés soumis 
à Vexamen
Julistettu
saastutetuksi
Déclarés
contaminés
Tutkim
uksen 
alainen karja 
julistettu 
saastutetuksi
Julistettu
vapaaksi
tutkim
uksen
alaisuudesta
Julistettu
vapaaksi
saastutetuksi
julistuksesta
Kirjoissa olevat 
tutkim
uksen 
alaiset karjat 
31. 12. 47 
Soumis à 
Vexamen pr
31. 12. 47
Kirjoissa olevat 
luom
istaut.
karjat 
31. 12. 47 
Contaminés pr 
31. 12. 47
Alajärvi ....................................................... i __ 5 __ __
Forssa.......................................................... — 6 i 35 48 8 45
Haapajärvi ................................................ i 4 — 4 14 2 18
Haapavesi .................................................. — — — 1 6 — 5
Hamina ....................................................... __ __ __ 4 2 — —
Hartola ....................................................... — — — 1 — i
Heinävesi.................................................... — — — — 3 — 2
Helsinki....................................................... 4 11 — 19 37 9 88
Hyrynsalmi................................................ — 2 i 6 2 1 10
Hämeenlinna.............................................. 10 7 — 12 42 31 32
Härmä ........................................................ 1 1 — 2 2 1 2
Iisalmi ........................................................ 11 31 2 29 30 34 142
Ikaalinen .................................................... — — — 1 4 — —
Ilomantsi.................................................... 15 8 3 31 61 17 36
Jalasjärvi.................................................... 3 — ---. 7 2 — —
Joensuu ...................................... '............... 1 3 — 2 5 10 6
Juankoski .................................................. — — — 1 1 — 2
Jyväskylä .................................................. — — — — 2 — —
Jämsä ........................................................... 1 3 — — 3 1 ' ---
Kajaani ...................................................... — — — 1 2 _ 3
Karjaa ........................................................ 1 — — 2 6 2 11
Kemijärvi .................................................. 3 2 — 4 3 2 ---  ,
Kiukainen .................................................. 1 2 — 3 19 6 26
Kokkola...................................................... 1 2 1 3 14 2 10
Kouvola...................................................... 4 6 — 17 29 25 83
Kristiina .................................................... — 1 — — 3 — —
Kuopio........................................................ 2 4 — 39 19 12 45
Lahti .......................................................... 1 10 — 8 22 7 52
Laitila ........................................................ — — --- , — 1 — —
Lappeenranta ............................................ 1 — ---- 18 5 — —
Loimaa........................................................ 4 9 — 4 31 4 35
Loviisa................................ ........................ 4 — — 5 18 10 15
Luopioinen......................................... 8 4 — 25 12 7 8
Maarianhamina.......................................... — — — — — — —
Mikkeli........................................................ — 1 . --- 1 1 — ---.
Muonio........................................................ — — — 4 — — ----
Mänttä.............................. .......................... — — — 6 2 — —
Nummi........................................................ 5 16 — 10 44 5 31
Nurmes ....................................................... 1 — — 5 1 — —
Oulu ............................................................ 1 1 — 4 10 1 3
Paavola ...................................................... 1 5 — 4 8 — 4
Parikkala.................................................... 2 9 — 5 11 3 11
Perniö.......................................................... 2 — — 12 30 2 15
Pieksämä.................................................... — — — 1 — 1 1
Pielavesi..................................................... 1 — — 4 4 5 4
Pori.............................................................. — 8 — 1 12 — 26
Porvoo ........................................................ 6 16 2 15 64 2 65
Riihimäki ........ : ........................................ — — — 8 7 1 5
Rovaniemi.................................................. — — — — 1 — —
Salo.............................................................. 4 5 — 11 21 3 20
Savonlinna .................................................. 1 4 2 2 14 1 2
Seinäjoki .................................................... — — — — — — —
Sodankylä................................................... — — — — — — 1
Suonenjoki ................................................ — — — — — — —
Taivalkoski ................................................ 1 — — 2 — — —
Tampere .................................................... 3 2 — 7 39 3 27
Tohmajärvi ........................................ .. — 7 — — — — 7
Tornio ............................................•........... 1 — — 1 5 3 15 *
Turku......................................................... 2 3 1 12 17 3 23
Utajärvi...................................................... 1 2 — 4 9 2 4
Vaasa.......................................................... — — — 1 1 — —
Vammala.................................................... — 1 — 11 4 5 4
Veteli........................................................... 2 — — 3 1- 3 —
Viitasaari.................................................... — — — — — — —
Ylivieska .................................................... 1 2 — 3 10 — 1
Ähtäri ........................................................ 1 — — 1 — 1 —
Äänekoski.............................. .................... — — — 9 — — —
Yhteensä — Total 113 199 13 431 769 225 946
9 1 7 1 /4 9 4
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Taulu 5a. Taulu v. 1947 esiintyneistä eläintautilaissa mai-
Tableau Sa. Tableau relatif aux maladies des animaux,
Piirieläinlääkäripiiri 
District vétérinaire
Luomis* 
tauti *) 
Abortus 
infectio8us *)
Hevosen 
tarttuva 
näivetystauti 
Anaemia in- 
fectiosa equo­
rum
Pernarutto
Anthrax
Porsasyskä 
Broncho­
pneumonia 
catarrhalis 
chronica 
in fectiosa 
suum
Pääntauti
Coryza
contagiosa
equorum
Kinokuume
Coryza
gangraenosa
bovum
Ritinärutto
Cangraena
enphysematosa
Punatauti 
Uaemoglo- 
binuria enzootica
Alajärven............................. i _ _ 6 2 4
Forssan ............................... 6 — — — 3 — 99
Haapajärven....................... 4 — — — 35 2 — 2
Haapaveden ....................... — — — — 19 — — 3
Haminan ............................. — — — 2 43 1 — 135
Hartolan ............................. __ __ __ __ 125 1 __ 238
Heinäveden ......................... __ __ — 4 1 2 3 182
Helsingin ............................. 11 — 37 28 65 5 — 169
Hyrynsalmen .................... 2 — — — 7 — — —
Hämeenlinnan ................... 7 — — 1 37 — — 134
Härmän............................... 1 — — — 27 10 — 1
Iisalmen............................... 31 — — — 13 4 — 51
Ikaalisten ........................... — — — — 13 1 — 112
Ilomantsin........................... 8 — — — — — 1 78
Jalasjärven ......................... — __ — 6 2 7 ---- —
Joensuun ............................. 3 — — — 10 6 — 323
Juankosken ......................... — — — — 86 — — 309
Jyväskylän ......................... — — — 7 1 1 — 54
Jämsän ............................... 3 — — — 13 3 — 250
Kajaanin ............................. — — — — 57 — — 6
Karjaan............................... — •— — — — 1 — 62
Kemijärven ......................... 2 — — ’--- — 5 — —
Kiukaisten.......................... 2 — — 6 72 1 — 2
Kokkolan............................. 2 __ — — 6 4 — —
Kouvolan ........................... 6 — — — 2 4 — 187
Kristiinankaupungin ........ 1 — — — 18 1 — 1
Kuopion............................... 4 — — — o — 104
Lahden............ ' ................... 10 — — 186 17 15 310
Laitilan ............................... — — — — 1 6 — 10
Lappeenrannan .................. — — — 3 2 4 — 185
Loimaan............................... 9 — — — 8 — — 73
Loviisan............................... — — — — 14 1 — 19
Luopioisten ......................... 4 — — — 21 14 1 500
Maarianhaminan................ — — — — 3 4 — 77
Mikkelin............................... 1 __ — — — — — 124
Muonion............................... — — — — — — — —
Mäntän ............................... — __ — 7 5 1 — 25
Nummen ............................. 16 __ __ — 20 4 — 250
Nurmeksen ......................... — — — — 16 2 — 19
Oulun.................................... 1 — — — 9 5 — —
Paavolan ............................. 5 __ — — 3 — — 1
Parikkalan........................... 9 — — 25 36 1 — 105
Perniön ............................... — — — — 1 4 — 34
Pieksämän ........................... — __ — — 18 6 — 204
Pielaveden..................... . — __ 1 — 1 1 — —
Porin ................................... 8 — — — 19 — — 6
Porvoon ............................... 16 — 3 2 27 15 ■--- 141
Riihimäen ........................... — — 1 — 1 6 — 461
Rovaniemen ....................... — — — — 3 — — —
Salon .................................... 5 — — — — 2 — 17
Savonlinnan ....................... 4 — — — 61 2 3 123
Seinäjoen ............................. — — — — 24 4 — —
Sodankylän ........ ................ — — — — — — — —
Suonenjoen ......................... — — — — 97 — — 289
Taivalkosken...................... — — — — — — — —
Tampereen.......................... 2 — ---• — 47 4 — 186
Tohmajärven .................... 7 — — — 2 — 2 82
Tornion ............................... — — — — 1 5 — 1
Turun................................... 3 __ 1 — 23 2 — 17
Utajärven ........................... 2 — — — 4 2 — —
Vaasan ................................. — — — 49 97 6 — 6
Vammalan........................... 1 — — — 22 5 — 21
Vetelin ................................. ,-- __ — — 26 1 — 8
Viitasaaren ......................... — __ — — 103 5 — 53
Ylivieskan........................... 2 — — — 111 — — —
Ähtärin ............................... — __ — — 3 2 — 7
Äänekosken......................... — — — — 13 — — 55
199 - 43 326 1521 188 10 5 905
*) Seur. eläintautilaissa mainittuja tarttuvia kotielâintautej'a ei ole vuonna 1947 maassa esiintynyt: Lintukolera, astumatauti, kupulatauti, 
le s  m aladies in fectieu ses an im aux domestiques m entionnées dans la lo i sur les maladies des anim aux, celles ènumêrees c i-après ne se sont pas montrées 
P leu ropneu m on ia  contagiosa bovum , P leuropneum onia contagiosa equorum , Variola ovina, L yssa, Apthae epizooticae, Septicaem ia haemorrhagica suum  
*) Luku tarkoittaa vuoden kuluessa saastutetuksi julistettuja karjoja. —  Nombre des étables déclarées contaminées.
*) Numerot tarkoittavat pesäketuberkuloottisten eläinten lukumäärää, ja käsittävät myöskin saastutettuja kanaloita. — L es chiffres se rapportent 
*) Luku tarkoittaa pesälukua. —  Nombre des ruches d'abeilles.
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nituista tarttuvista kotieläintautitapauksista 1).
mentionnées dans la loi sur les maladies infectieuses. —  1947 1).
V alk o- 
v a t s u r i2) 
T y p h u s
H evosen kes-
T arttu va
utaretulehdus
M a stit is
Influenssa
In flu en za
e q u o m m
R äkätauti
M a lleu s
Sikaruusu
R h u sio p a th ia
su is
Syyh ytauti
S cabies
Pälvisilsa
T rich o p h y tia
Tuberku­
loosi 3)
T u b e rc u lo s is3)
kenvarso-
m inen
P a ra ty p h u s
N osem arutto 
N o sem a  
a p i s 4)
a v iu m  *) abortus eq u i 8 treptococcica .
2 6 1
—  ' 4 3
3 7 8
6 9
—
6 8
6
— — — —
—
— — 1 23
4 6 6
—
1 0
— — ■— ■— —
— — 2 2 6 — 1 4 0 — .— — .— —
18 — 1 3 5 — 3 8 — — — — —
— — 1 1 2 6
2 5
1 5 3
— 31
18
2 0
— — — — —
2 __ i __ _ _ _ • __ __ ___
2 5 — 3 2 1 — — — —  ' — 3 —
3 0 — 116 — 26 .— . — — — —
3 0 — 2 9 0
3 2
2 9 4
— — — — —
8 __ __ 14 __ __ __ __ __
— — 2 2 2 — 75 — — — — —
— .— 1 41 ■— 6 4 „ — — 1 —
1 — 6 9 — 31 i — — - --- —
~~ — 1 7 7
2 11
1 3 4
5 7
4 7 6
1 83
6 3 1
5 6
— 26 — — — — —
14 — — 11 ■ — — — — —
9 8 — — 1 56 — — — — —
— — 1 4 2 — — — — —
3 1
— 8 9
5 8 3
— 3
2 9 5
— — —
5 12
1 76 — 4 7 0 — 2 — 2 — 2 1 —
13 .— . 3 0 8 .— 4 7 — — — — - ---
13 — 2 16
1 39
3 1 6
— 3
9
9 4
— — — 6
3 4 __ __ _ _ __ _ __ __ .__
8 2 — 1 1 4
2 1 3
—
6
— — — — —
— —
8 7
—
4 7
— — — - --- —
2 7 — 2 6 2
79
1 7 0
46
2 1 7
— 5
2 1
12
— — - 2 —
— — — — — — —
__ __ _ _ 16 __ Z z __
4
—
1 2 5
2 2 5 —
21
4 —
—
—
2
—
2 5
— 7 7
5 3 0
—
77
— — — — —
12 — 5 41
2 4
3 0 3
— 3 0 — —
i
19 —
12 __ __ 2 2 2 __ 1 __
2 — 2 0 9 — 3 1 — — — — —
■ — —
3 8 8
1 7 4
5 16
74
1 1 3
9 — 1
—
1
—
— — — 1 4 7 — — — 1
—
7 ■ __ __ 9 8 __ __ __ z _ _
18 — 2 8 0 — 3 1 — — — 55 —
— — 6 0 — 4 3 — — — — —
15 — . 1 7 5 — 9 — — i 5 —
2 6 7 — 6 7 7
23
5 7
i 6 4 9 5 — 2 1
__ __ __ 13 _ _ __ z z _
— — 1 3 0 — 9 5 — — .— — —
15
__
8 0
1 03 __
8
4
— __ __ __ _ _
1 2 4 1 - 1 4  3 4 7 2 2 1 6 6 13 8 2 1 1 8 1 9
iinturutto, karjarutto, sikarutto, naudan keuhkorutto, keuhkom ätä, lam m asrokko, rauvotauti, suu- ja  sorkkatauti, sikatauti, räkätau ti. —  F arm i 
en  Finlande dans Vannée 1947. —  Cholera avium, Exanthaema coitale paralyticum , Lym phangioitis epizoótica, Pestis avium, Pestis hovina, P estis suum, 
Matteus.
au nombre des animawx atteints de feyers tuberculeux.
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Taulu 5b. Taulu v. 1947 esiintyneistä muista, ei eläintautilaissa
Tableau 5b. Tableau relatif aux maladies des animaux non
Piirieläin-
lääkärip iiri
D is tr ic t
v é tér in a ir e
Sädesieni-
tau ti
A c tin o m y co s is
R ypälesie-
n itauti
B o tr y o m y -
c o s is
T arttu va  
keuhko- ja  
keuhkoputki- 
tulehdus 
B ro n ch it is  • 
e t  b ron ch o ­
p n e u m o n ia  
in fe c t io s a
P unavatsuri
C occid io8 is
V astasyn tyneit- 
ten eläin ten  
ripu li tai veren­
m yrk ytys 
D y se n te r ia  vei  
p yo sep tico em ia  
n eo n a to ru m
P enikka­
tau ti
F e b r is
ca ta rrh a lis
in fe c t io s a
c a n u m
T arttuva
em ätin­
tulehdus
K o lp i t is
g ra n u losa
in fe c tio sa
b o v u m
Alajärven..................................' . . 1 1 _ .__ 3
Forssan ........................................... 16 2 — 1 0 6 0 72 55 18
Haapajärven............................... — — — — — 4 —
Haapaveden ....................... 4 1 — — - --- 3 7 —
Haminan ....................................... 3 9 5 4 2 5 8 8 2 1
Hartolan ............................. 6 3 — 2 •---- 11 —
Heinäveden ......................... 1 1 — — 75 3 0 —
Helsingin ....................................... 9 3 6 — 4 9 6 2 1 2 2 7 -
Hyrynsalmen .................... — ' ---- — — — 1 —
Hämeenlinnan .......................... 1 2 — 2 — — 59
Härmän ............................... '  2 — 2 — 1 0 0 12
Iisalmen............................... 5 — — — 1 2 11 —
Ikaalisten ........................... 1 2 2 — 2E0 3 4 3 —
Ilomantsin..................................... 2 — — — — 15 —
Jalasjärven ........................ 4 2 73 2 0 0 33 8 10
Joensuun ....................................... 7 3 1 — 5 3 8 —
Juankosken ........................ 2 — — — •— 13 —
Jyväskylän .................................. 5 — — 1 03 9 1 4 5 —
Jämsän ........................................... 5 3 — — — 3 8 —
Kajaanin ....................................... — — — — — . 4 6 —
Karjaan ........................................... 3 9 — 6 6 3 1 4 7 6 1 —
Kemijärven ......................... 1 — — — — 11 —
Kiukaisten.................................... 4 6 13 — 1 0 9 0 2 4 5 5 3 6
Kokkolan....................................... 6 2 — 4 7 9 2 6 8 —
Kouvolan ..................................... 2 0 3 — — 7 5 7 1 0 —
Kristiinankaupungin ........... 7 — — 10 — 13 —
Kuopion .......................................... 1 1 — — 5 5 8
Lahden ............................................. 1 0 1 — — 8 1 9 1 1 0 — •
Laitilan ........................................... 5 4 — — 3 4 0 1 0 0 2 0 —
Lappeenrannan......................... 15 6 1 — 2 3 6 6 __
Loimaan.......................................... 3 ' 1 — 2 0 0 8 15 ....
Loviisan........................................... — — — •---- — 12 —
Luopioisten .................................. 1 0 — — — 1 1 7 13 —
Maarianhaminan...................... — — — — 3 — 6
Mikkelin.............................. 3 1 — — — 23 —
Muonion.............................. — — — — — 24 .----
Mäntän ............................... 18 2 — — 1 0 5 21 1 6 0
Nummen ............................. 3 2 1 7 ----- — 3 5 0 25
Nurmeksen .................................. - ---- — — — 5 29 —
Oulun ................................................ 2 1 — 3 8 11 3 7 8
Paavolan ........................................ 1 4 — — 1 5 0 2 6 0 3 5 5
Parikkalan..................................... 3 2 — — — 3 8 — '
Perniön ........................................... 5 8 — — 2 3 2 2 5
Pieksämän .................................... 1 0 — — — 2 3 0 —
Pielaveden..................................... — — — — — — — ■
Porin ................................... 19 — — — — 3 2 —
Porvoon ............................... 4 2 3 1 0 — 3 5 7 3 2 —
Riihimäen ........................... 3 3 5 — — 6 2 91 —
Rovaniemen ....................... — — — — — 86 —
Salon .................................... 2 8 2 — 1 7 — 3 5 —
Savonlinnan ....................... 8 1 — — — 1 0 —
Seinäjoen ............................. 1 18 5 — 2 2 9 3 8 2 7 —
Sodankylän ......................... 1 — ( “ — — — —
Suonenjoen ......................... 2 2 1 — 3 3 —
Taivalkosken...................... — 1 — — — — •—
Tampereen.................................... 2 8 2 — — 7 8 2 31 1
Tohmajärven ............................ 5 — — ■---- — 7 —
Tornion ........................................... 3 — — — 7 6 4 —
Turun ................................................ 8 0 3 — 46 — 1 3 8 —
Utajärven ..................................... 1 — — — — 8 18
Vaasan ............................................. 1 1 0 2 12 2 8 0 1 7 2 0 7 5
Vammalan............................. 3 2 — — 5 1 0 9 5 1 0 3 2 -
Vetelin ............................................. 2 — 3 — 16 — —
Viitasaaren .................................. 4 2 — — 8 41 1 55
Ylivieskan............................ 2 — — — — 7 - -
Ähtärin ............................... 1 1 2 — 3 11 —
Äänekosken......................... 1 — — 3 31 —
1 0 8 8 1 0 8 | 1 5 4 4  6 4 9 3  7 84 4  0 6 2 4 7 0
x) Seur. ta rttu v ia  e lä in tauteja  ei vu on n a  1947 o le  m aassa esiintynyt: Vasikkakurkkum ätä, paratuberkuloottinen suolitulehdus, siitinrakottum a, 
en  F inlande dans Vannée 1947 D iphteria  vitidorum , E nteritis paratuberculosa bovis, Exanthema coitoZe, Favus, Lym phangioitis ulcerosa equorum,
\
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mainituista, tarttuvista kotieläintautitapauksista 1).
mentionnées dans la loi sur les maladies injectienses. —  1947 1)
H evosen
T arttu va  hevos- tarttu va
yskä kuum e tuiuen Kuusokeus suun-
R ok k o
M aksa-aivotauti M uita tarttuv ia
LaryngO ’ tracheo- turvotus P a n o p h th a lm ia tulehdus tus H ep a to - tau te ja
b ron ch itis in fe c tio sa T eta n u s V a rio la  v a ccin a en cep h a litis A u tr e s  m alad ies
con ta g io sa
eq u o ru m
e qu i m a lig n u m récid iv a  eq u i
p  U61 u i i/8 ib
co n ta g io sa
eq u o ru m in fe c t ie u s e s
e q u o ru m
8 7
i
3
—
i
—
7
1
— 2
9
1
—
9 1 3
— 2
, 1 2 5 2 7Z '  j__ __ _ 1 10 2 1 5
— — — — — 13 — 1 0 2 0 1
__ 1 __ __ • __ 1 -10 1 __
— — —
35 1
2
1
1 1
6 3 — —
—
' 4
3
8
3
7
2
—
—
2
— — — —
10
1
4
8
2
— — _ _ ” — 1 — 1 51
' — — — — — 1 — 1 4 0
Z 5 __ __ __ 7 __ 3 ___
49 — •---- —- 6 8 21 1 —
- --- 1 4 — — — 5
3
— — 3 3
— 4
1
— •— — 1
6 2 0 5 9
— 1 — — — 1 — 1 —
— 3 — — — 5 — 3 4
3 — ___ — 6 — 5 —
—
1 1
—
—
5
2
6 5 i
5 —
—
—
— —
—
5
1
1
3 3 2
4
1 0
—
1 °
—
—
—
1 12
—
2
5
1 2
— — 6
4 7 5 3
— 1 — — 7 11 — —
.__ 1 _ _ __ __ 7 5 3 2
1 1 0 — — — — 3 — 1 —
— — —
i
—
1 0 19 3 9
—
5 —
—
— 7 13 4 —
— 1
3 —
— —
1 3 — — 4
88 3 __ __ 5 6 ___ 4 1 9 11 1 1 11 1 4
—
__
IMIN
1 8
3
2
3
2
3
2
1 1 1 
1 ! 
1 !
3 5 7 | 70 6 2 4 6 2 0 9 2 6 0 1 1 0 6 2 2  i
päähkä, hevosen haavakas im usuonitulehdus, valetubcrkuloosi, trichom onaditartunta. —  L é s  m alad ies in fectieu ses  su ivantes n e  se  son t p a s  m on trées  
P seudotubercu losis , T rich om on asis.
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Taulu 6. Yhdistelmä eläinlääkärien ilmoittamista kotieläinten sairaustapauksista v. 1947.
Tableau 6. Relevé des rapports des vétérinaires, concernant lenombre des animaux traités pour maladies, en 1947.
Tauti
M a la d ie
Hevosia
C h ev au x
N autoja
Bovidés
Lam paita  
ja  vuohia  
Moutons 
et chèvres
Sikoja
Bores
K oiria  ja  
kissoja 
Chiens et 
chats
S iip i­
karjaa
Volaille
M uita
eläim iä
Autres
animaux
Yhteensä
Total
I l  7 45 2 7 2 16 1 88 4  4 1 8 4  1 42 2 8 8 4 2  1 05
3 9 8 16 2 2 — 1 4 2 6
2 4 7 5 3 8 3 9 1 2 2 3 7 2
4 5 41 2  3 5 6 4 4 3 0 4 2  6 8 6
ö l 15 3 2 2 2 1 3 0 7 __ 1 4 9 3
2 7 9 - - '--- — — 2 81
1 1 8 5 2 06 6 1 — 3 3 9 7
— — — — — — 1 3 8 7
1 o u _ _ _ _ __ .----- 1 0 1 1
77 8 9 3 2 — 2 9 1
2 9 5 3 2 73 2 — — 3  0 3 0
2  3 4 5 1 1 5 6 2 2 8 4 41 — 6 5 1 0 3 8 4
3  3 8 9 3 41 3  9 4 8 2 6 2 1 1 4 5 3 0 2 1 0  8 5 2
1 5 5 4 9 1 1 4 6 — 2  8 6 5
3 6 2 2 1 3 9 — 11 4 0 6
2 8 — — 1 6 — — 1 0 1 2
1 _ __ __ 5 7
4 9 1 2 4 9 6 — — 2  7 18
7 6 3 1.11 9 7 — — 4 5 1
5 4 4 6 8 79 — — 1 9 9 2
4  6 8 3 9 8 — — — 4 4  7 85
1 1 7 6 9 1 0 7 12 — — 1 3 4 1
1 6 9 3 21 1 2 — — 1 7 1 7
1 5 2 — — — — 5  0 8 4
2  0 8 4 6 2 3 1 7 4 4 2 2 3 9 2 1 7 8  6 7 4
4 0 6 9 8 8 2 1 7 8 8 5 7 5 2 3 0 21  7 54
1 1 2 7 5 0 1 1 0 6 1 2 6 — — - 3 1 9 2
1 8 3 __ __ 3 3 1
2 9 __ 2 9 2 7 — — 6 1 2
4 3 __ 3 3 9 — — 5 1 3
1 9 0 8 6 9 4 1 — 2 2  0 8 9
1 9 8 6 7 7 0 — — 8 8 8 5
3 1 4 6 3 5 5 2  6 8 6 2 3 4 9 2 8 3 1 1
1 7 7 2 11 3 2 3 — — 2  2 0 0
6 6 3 __ 1 1 7 — — 7 2 8
1 5 9 0 7 4 2 7 1 5 0 — 6 2  4 1 6
61 — — — 2 4 0
6 1 6 1 3 4 3 3 1 3 1  • — 4 6  8 5 9
1 5 8 3 5 76 3 9 — 2 1 8 7 1
71 2 1 7 4 — 2 2 8 7
4 8 9 5 5 3 — — — 5 8 4
3 4 2 5 8 3 — — 3 6 6
3 1 7 7 1 4 3 4 1 — — 3  6 7 8
1 8  8 5 1 16 7 0 4 5 2 — 141 2 2  1 3 9
1 2 4 1 __ — — — — 1 2 4 2
2 7 7 1 2 — — — 2 9 3
Tarttuvia tauteja —  Morbi injecliosi .. 
Sydänpussin tulehdus —  Pericarditis . . 
Muita verenkiertoelinten tauteja — Alii
morbi organorum circulationis ..........
Vähäverisyys —  Anaemia .......................
Muita veren- ja vertamuodostavien elin­
ten tauteja —  Alii morbi sanguinis
sanguigenerorumque organum..............
Asetonitauti —  Acetomemia..................
Poikimakouristus —  Eclampsia puerpe-
ralis .........................................................
Lannchalvaus —  Haemoglobimemia para­
lytica .......................................................
Synnytyksen jälkeinen verivirtsa —  Hae-
~ moglobinuria jmerperalis ......................
Nääntvminen —  Inanitio ......................
Poikimahalvaus —  Paresis puerperalis 
Riisi, luunpehmeneminen, luunsurkastu- 
minen —  Rhachitis, osteomalacia, osteo­
dystrophia ................................. .. ..........
Muita aineenvaihtotauteja —  Alii morbi
constitutionales etc......................... . . . . .
Keuhkoputkentulehdus —  Bronchitis ■ ■ 
Keuhkomatotauti —  Bronchitis et bron­
chopneumonia verminosa ..................
Keuhkolaajentuma — Emphysema pul­
monum .....................................................
Ilinkukurkku —  llaemiplegia laryngis
sinistra....................................... ..............
Kurkunpääntulehdus —  Laryngitis-----
Keuhko- tai keuhkopussintulehdus —
Pneumonia vei pleuritis .................
Muita hengityselinten tauteja —  Alii
morbi organorum respirationis ..........
Etumahojen velttous —  Atonia proven-
triculorum .........................................
Esineitä ruokatorvessa —  Corpora aliéna
oesophagi .................... ............................
Vieraita esineitä etumahoissa tai mahassa
—  Indigestio traumatica .......................
Ähky — Colica ...........................................
Maha- ja suolitulehdus —  Gastroenteritis
Suolistomatoja —■ Helminthiasis ..........
Umpitauti — Obstipatio.......................
Hampaan juurikalvon tulehdus —  Perio­
stitis alveolaris .......................................
Nielutulehdus —  Pharyngitis..................
Suuntulehdus —  Stomatitis.......................
Pullistustauti —  Meteorismus acutus ..
Hammasvikoja —  Vitia dentium........ ..
Muita ruoansulatuselinten tauteja —  Alii
morbi organorum digestionis ..............
Satunnainen luominen —  Abortus spora-
dicus .........................................................
Emätintulehdus —  Colpitis ....................
Synnytysesteitä —  Impedimenta partus
Piettiö —  Kryptorchismus ......................
Utaretulehdus —  Mastitis ......................
Kohtutulehdus —  Metritis.................... .
Esinahan ahtaus tai turpoaminen — Phi­
mosis vei paraphimosis .......................
Kohdun esiinluiskahdus —  Prolapsus et
inversio uteri...........................................
Emättimen esiinluiskahdus — Prolapsus
et inversio vaginae .................................
Jälkeisten jääminen •— Retentio secundi-
' naruni........................... .. .........................
Hedelmättömyys —  Sterilitas ................
Vedintulehdus —  Thelitis ...................
Kohdun kiertyminen —  Torsio uteri ..
5 052 
7
1644
166
60
2
4
1387
111
1 190
1465
2 469
968
56 
2 548
164
1 787
37
4 932 
2 523 
18 341 
783
319 
527 
428 
105 
8 550
1879
382
47
425
179
298
166
191
37
8
452 
2 375 
1
13
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Taulu 6 (jatk.).
Tauti
Maladie
Hevosia
Chevaux
Nautoja
Bovidés
Lampaita 
ja vuohia 
Moutons 
et chèvres
Sikoja
Porcs
Koiria ja 
kissoja 
Chiens et 
chats
Siipi­
karjaa
Volaille
Muita
eläimiä
Autres
animaux
Yhteensä
Total
Muita virtsa- ja sukuelinten tauteja —  
Alii morbi organorum uropoeticorum 
et sexualium ........................................... 743 2121 l i 208 217 3 3 303
Pyörimistauti — Coenurosis .................. — — 87 — — — — 87
Pöhkätauti — Hydrocephalus internus 
chronicus ................................................ 22 _ __ __ . __ __ 22
Aivojen ja aivokalvojen tauteja — Morbi 
cerebri et meningitis cerebri ................ 83 19 __ 40 57 _ _ __ 199
Muita hermoston tauteja —  Alii morbi 
systematis nervorum .............................. 308 71 6 50 146 __ 1 582
Silmän sidekalvon tulehdus — Conjunc­
tivitis ...................................................... 1026 370 _ 2 516 __ __ 1914
Vieraita esineitä silmässä — Corpora 
aliéna oculi ............................................ 63 409 _ 25 __ _ 497
Sarveiskalvon tulehdus —  Keratitis ■ .. 431 459 3 4 170 — 1 1068
Muita silmätauteja — Alii morbi oculo- 
rum .......................................................... 531 280 5 280 __ __ 1096
Veripahka korvalehdessä — Othaema- 7 3 — 35 38 — — 83
tomu ........................................................
Korvakäytävän tulehdus — Otitis externa 17 2 __ 1 720 — 1 741
Muita korvatauteja — Alii morbi organi 
auditus .................................................... 40 10 __ 1 65 __ 1 117
Niveltulehdus — Arthritis et periarthritis 2 559 262 1 64 59 — 1 2 946
Patti — Arthritis et periarthritis chronica 
deformans tarsi.................... ; ................ 1341 _■ __ _ __ __ 1341
Vuohisrengas — Arthritis et periarthritis 
chronica deformans phalanges .......... 619 _ __ __ __ __ — 619
Limapussintulehdus — Bursitis ............ 1804 104 — — 8 — — 1 916
Nyrjähdys — Distorsio ............................ 2 976 303 1 35 92 — — 3 407
Luunkatkeamia — Fracturae ................ 372 252 25 197 182 5 3 1036
Virsutauti — Laminitis .......................... 485 5 — — — — — 490
Sijoiltaanmeno — Luxatio ...................... 262 45 1 3 17 — — 328
Kavio-, sorkka- ja kynsitauteja — Morbi 
ungularum.............................................. 3 919 617 1 55 64 __ — 4 656
Sorkkamätä — Panaritium .................. — 234 — 10 — — — 244
Kaviotulehdus — Pododermatitis.......... 1354 — — — — — — 1354
Jänne- ja jännetuppitulehdus — Tendi­
nitis et tendovaginitis .......................... 3 131 51 __ 3 6 __ — 3191
Muita liikuntaelinten tauteja — Alii 
morbi organorum locomotionis .......... 3 806 324 23 63 124 __ — 4 340
Karvakato — Alopecia ...................... .. 102 92 23 — 41 — — 258
Talirauhaspunkkitauti — Acariasis . . . . — — — — 48 — — 48
Ihotulehdus ja rohtuma — Dermatitis et 
eczema...................................................... 2178 1010 26 495 582 12 1 4 304
Vuohisrohtuma — Dermatitis erythema­
tosa, eczematosa et verrucosa .............. 5 301 _ _ __ __ 5 301
Harja- ja häntärupi —• Eczema jubae et 
caudae ...................................................... 1269 133 _ _ __ __ 1402
Syöpäläisiä — Parasiti pellis.................. 725 1353 127 1150 353 438 26 4172
Muita ihotauteja ■— Alii morbi cutis . . . . 1166 356 11 187 169 8 — 1897
Märkäpesäke — Abscessus ...................... 1 229 482 8 106 86 29 - -- 1 940
Säkäavanne — Fistula summi colli . . . . 271 — — — — — — 271
Avanteita — Fistulae.............................. 297 47 — 6 16 — — 366
Veripahka — Haematoma ...................... 463 85 1 28 31 — — 608
Tyrä — Hernia.......................................... 446 71 — 1664 26 — — 2 207
Myrkytys — Intoxicatio.......................... 249 617 57 173 345 423 3 1867
Ajotulehdus — Phlegmone ...................... 1956 139 — 15 24 — — 2134
Märkä- tai verenmyrkytys —  Pyaemia 
vei septicaemia ...................................... 152 60 1 . 13 15 — 1 242
Niska-avanne — Talpa .......................... 41 — ■--- --- . 1 — — 42
Pahanlaatuisia kasvaimia —  Tumori ma- 
liqni ...................................................... 61 30 _ 3 - 57 3 __ 154
Hyvänlaatuisia kasvaimia — Tumori 
benigni .................................................... 433 245 _ 8 71 3 __ 760
Haavoja — Vulnera..................................
Erinäisiä muita tauteja — Alii morbi ..
5 324 929 10 72 488 5 4 6 832
1636 1509 5 534 162 2 1 3 849
Yhteensä — Total 111 276 88 985 2 810 43 893 14 013 8 528 1133 270638
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Taulu 7. Lihantarkastamoissa tarkastettujen ruhojen lukumäärä v. 1947. 
Tableau 7. Nombre des viandes examinées aux bureaux d’inspection en 1947.
Lihantarkastamot 
Bureau d'inspection
ltaavaita 
Gros bétail
Hiehoja ja 
suurempia 
vasikoita 
Génisses et 
grands veaux
Pikku 
vasikoita 
Petits veaux
lampaita
Moutons
Sikoja
Porcs
Hevosia
Chevaux
Yhteensä
Total
Suolattua, i 
vustettua, i 
vattua lihi 
kg
Viandes, sai 
fumées, 
en
1/1 1 K V1 Vi Vi y2 Vi % Vi 1 Vi . Vi Vi V1 Vi r  1
Uudenmaan lääni. 
Hanko, kaupunki ............ 265 83 158 131 138 4 14 789 4
Helsinki, » ............ 8 307 4 4 272 5 19 628 6 23 248 5 12 838 476 1 522 — 69 815 496 99 314.5
Helsinki, kunta ................. 284 — 70 — 162 — 248 — 369 7 40 — 1173 7 73 145
Hyvinkää, kauppala........ 581 — 356 — 1488 — 858 — 626 68 97 — 4 006 ■ 68 —
Karj aa, » ........ 271 — 78 — 553 — 291 — 338 9 21 — 1 552 9 61
Karkkila, » ........ 309 1 299 2 - 337 — 625 — 751 28 23 — 2 344 31 115
Kerava, » ........ 178 2 36 — 203 — 191 — 207 9 13 — 828 11 —
Kuusankoski, kunta ........ 943 2 457 2 839 1 956 1 665 120 92 2 3 952 128 256
Lohja, kauppala ............... 1211 — 627 — 1389 — 1242 — 1012 104 — 5 585 — 60
Lohja, kunta ..................... 46 — 26 — 4 497 — 80 — 172 — 20 — 4 841 — —
Loviisa, Kaupunki ........ 525 1 139 — 3175 1 592 3 525 176 87 — 5 043 181 3 522
Porvoo, > . . . 261 3 118 — 3 033 5 974 8 808 457 52 — 5 246 473 296
Tammisaari, » ........ 720 1 168 — 1152 — 534 “ 498 74 109 — 3181 75 8 318
Yhteensä 13 901 14 6 729 9 36 614 13 29 970 17 18 947 1428 2194 2 108 355 1483 185 087.5
Turun ja Porin lääni. 
Dragsfjärd, kunta ........ 233 58 164 178 162 10 805 45
Huittinen » ........ 389 — 150 1 1170 — 1030 — 687 56 100 — 3 526 57 —
Kankaanpää, » ........ 350 — 569 1 532 — 545 — 461 90 29 — 2 486 91 5 339
Karinainen, » ........ 78 — 147 — 728 — 349 — . 435 1 39 — 1 776 1 —
Kemiö, » ........ 125 — 64 — 1473 — 274 — 200 2 33. — 2169 2 —
Kokemäki, » ........ 321 1 77 1 1082 — 521 1 415 198 23 — 2 439 201 50
Laitila, » ........ 562 — 479 — 910 — 1514 — 1607 510 94 — 5166 510 —
Loimaa, kauppala............ 788 — 601 4 1852 — 2 817 — 1305 247 166 — 7 52T 251 —
Paimio, kunta ................ 291 1 97 1 1 257 1 554 — 567 13 78 — 2 844 16 2 055
Parainen, » ................ 332 1 71 1 1354 — 465 2 211 50 39 — 2 472 54 220
Perniö, » ................
Pori, kaupunki..............
264 — 71 — 1 733 2 422 1 402 61 27 1 2 919 65 —
2 817 — 3 371 1 7 762 — 5176 — 2 869 27 637 — 22 632 28 9 244
Rauma, » .............. 871 7 639 4 1 757 — 2 087 — 1146 651 79 — 6 579 662 1219
Salo, kauppala................... 1429 — 1001 — 5 490 — 2 708 — 2 539 — 210 4 13 377 4 1345
Turku, kaupunki........ 4 859 25 4 876 7 16 442 — 15 319 — 9 429 2 269 1095 1 52 020 2 302 6 621
Uusikaupunki »  ........ 859 5 699 9 771 — 1581 1 1508 624 115 — 5 533 639 1200
Vammala, kauppala ........ 545 — 326 — 944 — 1021 — 837 2 122 3 795 2 148
Vehmaa, kunta ................ 170 — 292 5 322 5 1115 10 1 147 96 35 — 3 081 116 —
Yhteensä 15 283 40 13 588 35 45 743 8 37 676 15 25 927 4 897 2 931 6 141148 5 001 27 486
Hämeen lääni. 
Forssa, kauppala............... 123 162 482 298 247 18 1330
Hämeenlinna, kaupunki .. 382 — 311 — 4 207 — 1354 — 674 — 84 — 7 012 — 6 722
Lahti, » 1121 — 597 — 6 312 — 3 319 — 3 016 — 136 — 14 501 — 3 652
Mänttä, kunta ................... 259 2 104 — 44 — 166 — 125 12 17 — 715 14 100-
Nokia, kauppala ............... 745 2 398 1 1008 — 682 1 535 79 63 1 3 431 84 2 382
Orivesi, kunta ................... 558 — 539 — 591 — 512 — 258 20 85 — 2 543 20 ' 35
Riihimäki, kauppala . ' . . . . 793 1 385 4 2 550 3 1055 3 752 171 106 — 5 641 182 —
Tampere, kaupunki.......... 1596 — 1327 — 11519 — 5 303 — 2 540 — 410 — 22 695 — 43 358
Toijala, taajaväk. yhdysk. 365 2 195 — 761 1 456 — 311 66 31 — 2119 69 3 240
Urjala, k u n ta ..................... 332 2 305 — 727 1 514 2 375 77 32 — 2 285 82 —
Valkeakoski, kauppala . . . 366 1 259 1 513 — 367 — 272 12 47 — 1824 14 94
Yhteensä 6 640 10 4 582 6 28 714 5 14 026 6 9105 437 1029 1 64 096 465 59 583
Kymen lääni. 
Hamina, kaupunki ........... 1064 488 2 582 1277 1168 576 88 6 667 576 95
Kotka, » ........... 1118 10 261 — 2 256 — 1466 — 1679 290 87 — 6 867 300 2 875
Kouvola, kauppala........... 605 — 410 — 5 400 — 1063 — 785 163 121 — 8 384 163 7 568
Kymi, kunta ..................... 1811 20 752 11 3255 11 1450 5 1656 490 188 1 9112 538 1428.5
Lappeenranta, kaupunki . 2 232 18 1669 1 1688 — 2 305 — 1278 1031 127 — 9 299 1050 1724
Ruokolahti, kunta............ 1123 — 457 — 317 — 974 — 716 — 72 — 3 659 — 42.5
Yhteensä 7 953 48 4037 12 15 498 11 8 535 5 7 282 2 550 683 1 43 988 2 627 13 723
Mikkelin lääni. 
Heinola, kaupunki ............ 729 3 328 2 1234 1104 578 173 57 4030 178 704
Mikkeli, » ............ 649 11 505 2 1008 — 1523 — 743 171 60 — 4 488 184 8 920
Yhteensä 1378 14 833 4 2 242 — 2 627 — 1321 344 117 — 8 518 362 9 624
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Lihantarkastamot 
Bureau d'inspection
Raavaita 
Gros bétail
Hiehoja ja 
suurempia 
vasikoita 
Génisses et 
grands veaux
Pikku
vasikoita
Petits
veaux
Lampaita
Moutons
Sikoja
Porcs
Hevosia
Cfievaux
Yhteensä
Total
Suolattua, sa­
vustettua, pal­
vattua lihaa 
kg
Viandes, salées, 
fum
ées, 
en 
kg'U H 'L Yz Vi !4 V. Vz 7i H 7i 7i Yz
Pieksämäki, kauppala . . . 527 9 233 112 358 3 265 82 23 1518 94
2 693Savonlinna, kaupunki . . . . 1107 17 569 4 1112 4 1609 11 683 502 81 i 5161 539
Yhteensä 3 012 40 1635 8 3 466 4 4 594 14 2 269 928 221 l 15197 995 12 317
Kuopion lääni. 
Iisalmi, kaupunki ............ 1129 21 780 1 571 1 748 1065 509 145 5 438 531 373
Joensuu » ............ 283 __ 193 __ 224 — 464 — 654 — 104 — 1922 — 10 665
Kuopio, » ............ 4 259 96 2 888 2 2 262 — 6 385 — 2 904 1753 335 — 19 033 1851 251
Varkaus, kauppala .......... 637 10 265 1 286 — 735 1 472 189 36 l 2 431 202 2 790
Yhteensä 6 308 127 4126 4 3 343 — 9 332 1 5 095 2 451 620 l 28824 2 584 14 079
Vaasan lääni. 
Jyväskylä, kaupunki . . . . 2 529 1470 1912 3 930 1499 130 339 11 679 ' 130 1442
Kokkola, » . . . . 1406 13 948 __ 1734 — 1 790 — 1433 305 102 — 7 413 318 2 501
Kristiinankaupunki, kau-
6 314 289 2 357-puhki ................................. 729 20 1028 9 1033 9 1688 4 1696 247 140 —
Lapua, kunta.................... 248 __ 328 — 1453 1 450 — 264 170 36 — 2 779 171 52
Närpiö, » .................... 691 2 652 3 823 — 631 2 1512 193 121 l 4 430 201 337
Pedersöre, » ...................... 47 2 38 3 111 — 42 1 228 77 16 — 482 83 —
Pietarsaari, kaupunki . . . . 784 18 732 7 1673 2 766 1 787 160 53 — 4 795 188 228
Seinäjoki, kauppala.......... 137 — 97. — 90 — 130 — 296 — 51 — 801 — 148
Suolahti, » ........... 172 3 53 — 21 — 133 — 75 34 7 l 461 38 —
Uusikaarlepvy, kaupunki . 144 1 132 — 197 — 119 — 230 11 10 — 832 12 —
Vaasa, » 2 543 32 2160 — 2 714 5 4091 11 3 354 960 178 — 15 040 1008 3 072
Vöyri, kunta.................... 163 3 249 7 195 3 189 — 1 744 80 24 — 2 564 93 ---  ■
Ylistaro » .................... 464 __ 639 — 654 — 1039 — 1375 174 113 — 4284 174 —
Äänekoski, kauppala.. .. 220 9 49 2 89 — 237 — 209 74 13 — 817 85 33
Yhteensä 10 277 103 8 575 31 12 699 20 15 235 19 14 702 2 615 1203 2 62 691 2 790 10170
Oulun lääni.
Kajaani, kaupunki ........... 668 352 2 153 202 343 37 110 1828 39 4 889
Oulu, » ........... 2 520 13 2 013 2 2 890 2 2 319 — 1615 190 376 — 11 733 207 15287
Yhteensä 3188 13 2 365 4 3 043 2 2 521 — 1958 227 486 — 13561 246 20176
Lapin lääni.
Liemi, kaupunki................. 1157 1440 200 263 356 1 172 3 588 1 104
Rovaniemi, kauppala . . . . 487 — 174 — 37 — 121 — 115 1 55 — • 989 1 7 707
Tornio, kaupunki ............... 96 — 49 — 196 — 38 138 35 — 552 — —
Yhteensä 1740 — 1663 — 433 — 422 — 609 2 262 — 5129 - 2 7 811
Ahvenanmaan maakunta.
Jomala, kunta .................. 67 1 95 1 57 — 279 . --- 42 36 11 — 551 38 —
Maarianhamina, kaupunki 638 — 924 — 929 — 2192 — 579 1 72 — 5 334 1 —
Yhteensä 705 1 1019 1 986 — 2 471 — 621 37 83 — 5 885 39 —
Koko maa yhteensä — 
Dans tovi le p a ys .......... 69 007 396 48 319 110 150 539 63 124 782 77 86 515 15 572 9 712 14 488 874 16 232 350 432.5
6171/49 5
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Taulu 8. Teurastamoissa teurastettujen ja tarkastettujen ruhojen lukumäärä v. 1947. 
Tableau 8. Nombre des animaux abattus et examinés aux abattoirs, en 1947.
Teurastamot
Abattoirs
Raavaita 
Gros bétail
Hiehoja ja 
suurempia 
vasikoita 
Génisses et 
grands 
veaux
Pikku
vasikoita
Petits
veaux
Lampaita
Moutons
Sikoja
Porcs
Hevosia
Chevaux
Yhteensä
Total
Uudenmaan lääni.
Helsinki, Helsingin kaupungin teurastamo ................ 16 257 7 002 4 805 7 499 12 426 1822 49 811
» Karjakunnan r. 1. * ................ 2 016 1400 1437 1332 2 807 600 9 592
Kerava, Etelä-Suomen Osuusteurastamo r. 1............... 755 319 1798 438 804 133 4247
Lohja, Länsi-Uudenmaan Osuusteurastamo r. 1.......... 2 003 610 2 075 1043 1431 219 7 381
Porvoo, Borgä stads slaktinrättning ........................... 1928 579 4 307 1640 2 785 174 11 413
Yhteensä 22 959 9 910 14 422 11 952 20 253 2 948 82 444
Turun ja Porin lääni.
Humppila, Lounais-Suomen Osuusteurastamo r. 1. .. 91 77 343 69 151 18 749
Ikaalinen, Ikaalisten Osuuskaupan teurastamo . . . . 198 306 476 242 235 26 1483
Loimaa, Lounais-Suomen Osuusteurastamo r. 1........ 698 593 1935 1394 988 114 5 722
Maaria, K. A. Ojalan teurastamo ............................... 1066 652 290 568 661 133 3 370
Pori, Satakunnan Osuusteurastamo r. 1....................... 2 929 1698 2 562 1843 2 381 377 11 790
Rauma, Rauman kaupungin teurastamo .................. . 1107 830 730 1124 1705 142 5 638
Salo, Lounais-Suomen Osuusteurastamo r. 1............... 1396 1115 2 498 2 331 2195 197 9 732
Turku » » » .......... 5 645 3 540 5 467 3894 6 723 616 25 785
» J. E. Hvitfeltin teurastamo .............................. 866 497 210 592 480 127 2 772
Vehmaa, Lounais-Suomen Osuusteurastamo r. 1.......... 539 564 862 893 1209 93 4160
Yhteensä 14 535 9 872 15 373 12 950 16 728 1743 71201
Hämeen lääni.
Forssa, Forssan kauppalan teurastamo ....................... 989 842 1605 1268 1613 159 6 476
Hämeenlinna, Hämeenlinnan kaupungin teurastamo 2 800 2 396 1188 2 977 2137 338 11836
Lahti, Lahden kaupungin teurastamo ...................... 3 381 1327 2 777 2 387 3 464 380 13 716
Riihimäki, Riihimäen Makkarateht. teurastamo . . . . 323 72 641 77 112 52 1277
Tampere, Tampereen kaupungin teurastamo .......... 8 871 5 413 2 528 6 352 6 366 990 30520
Yhteensä 16 364 10 050 8 739 13 061 13 692 1919 63 825
Kymen lääni.
Kouvola, Karjakunta r. 1.................................................. 2 292 1862 923 1066 897 555 7 595
Lappee, » » ............................................... 249 174 323 86 141 147 1120
Yhteensä 2 541 2 036 1246 1152 1038 702 8 715
Mikkelin lääni.
Mikkeli, Suur-Savon Osuusteurastamo r. 1................... 2 290 1467 535 1394 981 306 6973
Savonlinna, Osuuskunta Tuote r. 1.................................. 640 523 657 541 184 99 2 544
Yhteensä 2 930 1990 1092 1935 1165 405 9 517
Kuopion lääni.
Iisalmi, Savo-Karjalan Osuusteurastamo r. 1............... 834 525 406 662 915 134 3 476
Joensuu, Joensuun kaupungin teurastamo ................ 2 090 1530 170 737 1382 228 6137
* Savo-Karjalan Osuusteurastamo r. 1............. 1 591 1028 172 327 448 325 3 891
Kuopio, » » » i> .......... 2 100 1 564 677 1289 865 332 6 827
Varkaus, * » * » .......... 558 530 267 251 241 105 1942
Yhteensä 7173 5177 1682 3 266 3 851 1124 22 273
Vaasan lääni.
Jyväskylä, Karjakunta r. 1................................................ 806 484 302 368 160 277 2 397
» Osuusteurastamo Itikka r. 1....................... 722 841 267 926 273 99 3128
Kokkola, Keski-Polijanmaan Osuuskaupan r. 1. teur. 559 814 718 354 447 86 2 978
Kristiinankaupunki, Osuuskunta Pohjanmaan Liha
i. 1......................................................................................... 565 666 2 482 447 597 153 4 910
Lapua, Karjakunta r. 1....................................................... 597 434 1147 632 493 145 3 448
Pännäinen, Osuuskunta Pohjanmaan Liha i. 1.............. 858 1144 2 657 630 2 098 146 7 533
Seinäjoki, Osuusteurastamo Itikka r. 1.......................... 3 483 5105 11307 5263 5208 542 30908
Vaasa, Vaasan kaupungin teurastamo ...................... 2 000 1514 5 654 1353 1698 292 12 511
Yhteensä 9 590 11 002 24 534 9 973 10 974 1740 67 813
Oulun lääni.
Kajaani, Savo-Karjalan Osuusteurastamo r. 1.............. 546 236 94 116 140 108 1240
Oulu, Osuuskunta Karjapolhola r. 1............................... 2 907 3 351 1 361 1086 1324 872 10 901
Yhteensä 3 453 3 587 1456 1202 1464 980 12 141
35
Teurastamot
Abattoirs
Raavaita 
Gros bétail
Hiehoja ja 
suurempia 
vasikoita 
Génisses et 
grands 
veaiix
Pikku
vasikoita
Petits
veaux
Lampaita
Moutons
Sikoja
Porcs
Hevosia 
Chevaux.
Yhteensä
Total
Lapin lääni.
Tornio, Osuuskunta Karjapohjola r. 1.......................... 586 605 47 109 110 176 1633
Yhteensä 586 605 47 109 110 176' 1633
Ahvenanmaan maakunta.
Gölby, Alands Andelsslakteri m. b. t.............................. 594 918 1090 1597 437 53 4 689
Yhteensä 594 918 1090 1597 437 53 4 689
Koko maa yhteensä —  Dans tout le pays .................. 80 725 55147 69 680 57197 69 712 11 790 344251
Taulu 9. Yhdistelmä lihantarkastamoissa ja teurastamoissa tarkastettujen ruhojen lukumäärästä v. 1947. 
Tableau 9. Nombre des viandes examinées aux bureaux d'inspection et aux abattoirs, en 1947. '
Raavaita 
Gros bétail
Hiehoja ja 
suurempia 
vasikoita 
Génisses 
. et grands 
veaux
Pikku 
vasikoita 
Petits veaux
Lampaita
Moutons
Sikoja
Porcs
Hevosia
Chevaux
Yhteensä
Total
^  ^   ^< enS si* < e r-¡ 1  a|o
§•§■ „Ca-g.
K P S'S'Sa ~-p e>s a sr« „
v. % ■/; . Vi 7i >/* 7i % 7i % 7i >/2 7i 1 % ir f
Lihantarkasta­
moissa — Bu­
reaux d’inspec­
tion ................ 69 007 396 48 319 110 150 539 63 124 782 77 86 515 15 572 9 712 14 488 874 16 232 350 432.5
Teurastamoissa 
— Abattoirs .. 80 725 _ _ 55147 _ 69 680 _ 57197 _ 69 712 _ 11 790 __ 344251 _ __
Yhteensä— Total 149 732 396 103 466 110| 220219 63 181 979 77 156227 15 572 21502 14 833125 16232 350 432.5
Taulu 10. Syötävän metsänriistan tarkastus maastavientiä varten v. 1947.
Tableau 10. Inspection du gibier comestible pour l’exportation en 1947.
Tarkastuspaikkakunta
Tarkastettu syötävää metsänriistaa vientiä varten 
Gibier comestible inspecté
Lieu d’inspection Laatikoita kpl. 
Caisses, nombre
Bruttopaino 
Poids brut
Nettopaino 
Poids net
Hylätty eläimiä, kpl 
Nombre des animaux 
refusés à l’inspection
Helsinki - .................................................... 866 71405 59 687.5 1702
Turku .......................................................... 1995 101175 80 749.5 545
Yhteensä — Total 2 861 172 580 140 437 2 247
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alueen ulkopuolella 
olevien meijerien 
luku, joista maitoa 
on tuotu tarkas­
tusalueelle 
Nombre dus vacheries 
en dehors de la région 
d'inspection du lait 
d'où. Von a livré du 
lait à la région 
d’inspection
Tilausmaidon 
tuottajien luku 
keskimäärin 
kuukaudessa 
Nombre moyen par 
mois des producteurs 
du lait de 
commande
Erikoismaidon 
tuottajien luku 
keskimäärin 
kuukaudessa 
Nombre moyen par 
mois des producteurs 
de laits spèciaux
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Crémeries prenant 
leur lait directement 
chez les produc­
teurs
Maidontarkastus- 
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olevat meijerit 
Vacheries se 
trouvant en dehors 
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Tilausmaidon 
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Producteurs de 
lait de commande
Erikoismaidon
tuottajat
Producteurs de laits 
spéciaux
Maidontarkastus- 
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meijerit
Vacheries se trouvant 
dans la région d'ins­
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Taulu 15. Kerman tuonti maidontarkastuspakon alaisille paikkakunnille v. 1947.
Tableau 15. Livraison de la crème dans les régions soumises à l’inspection obligatoire du lait, en 1947.
K e r m a n  t u o n t i  l itro issa  
Livraison de la crème, en litres
K e rm a n  t u o t t a ja t  
'Producteurs de la crème
S  K  
-, 8 e. 
§■ §■  & 
s s -  &
~ iT g
M a id o n ta rk a s tu sa lu e e lla  
o le v a t  m e ije r it
Vacheries se trouvant dans la 
région d’inspection du lait
M
aidon
tark
astu
salu
een
 u
iko* 
p
u
olella olevien
 m
eijerien
 lu
k
u
, 
joista
 k
erm
aa on
 tu
otu
 tark
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tu
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eelle
N
om
bre des vacheries en dehors 
de la région d’inspection du crèm
e 
d’où Von a livré du lait à la 
région d’inspection
M a id o n ta r k a s tu s p a ik k a k u n ta  
Localité où se fait l'inspection du lait
irk
astu
salu
eella 
olevat 
m
eijerit
i 
se trouvant dans la 
d’inspection du lait
O S  fis s g e g .
f  s s s
sr- S cp 
CD
Il 9
Yh teen
sä 
Total M e ije r ie n  
lu k u m ä ä rä  
Nombre des 
vacheries
T u o t t a j ie n lu k u  
k esk im ä ä rin  
k u u k a u d e ssa  
Nombre moyen 
des producteurs, 
par mois
Uudenmaan lääni.
Helsinki, kaupunki ....................................................... 95 848 583116 678 964 12 2 240 53
Hyvinkää, kauppala . .......................................... 25 648.5 — 25 648.5 2 179 —
Karkkila, » ................................................. — — — — — —
Loviisa, kaupunki ................................... — — — — — —
Porvoo, » ....................................................... 1607 — 1607 1 307 —
Turun ja  Porin lääni.
Salo, kauppala ....................................................................
5 455 26 745 32 200 3 1142 33
Uusikaupunki .................................................................... 788.5 788.5 1 388
Hämeen lääni.
Hämeenlinna, kaupunki.......................................... — — — — — —
Lahti » .......................................... 2 992.5 — 2 992.5 2 894 —
Nokia, kauppala .............................................................. — 55 344 55 344 — — 4
Kymen lääni.
Hamina, kaupunki ....................................................... — — — — — —
Kotka » ....................................................... — 107 977.9 107 977.9 — — 3
Kouvola, kauppala ................................... — — — — — —
Lappeenranta, kaupunki .................................... 16 606.3 — 16 606.3 1 734 —
Mikkelin lääni.
Savonlinna, kaupunki................................................. 7 579.2 — 7 679.2 1 466 —
Kuopion lääni.
Iisalmi, kaupunki ....................................................... 239 841.2 — 239 841.2 1 345 —
Joensuu, » ....................................................... — 78 741.5 78 741.5 — — 1
Varkaus, kauppala ....................................................... 4 919.5 — 4 919.5 1 184 —
Vaasan lääni.
Kokkola, kaupunki ................................................. — — — — — —
Pietarsaari » ................................................. — — ------ — — —
Vaasa, » ................................................. — — * — — —
Oulun lääni.
Oulu, kaupunki .............................................................. 8258 518.2 8 776.2 3 840 6
Yhteensä —  Total 409 543.7 852 442.6 1 261 986.3 28 7 719 100
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Taulu 18. Maidon tuotantopaikkojen hygieeniset tarkastukset v. 1947.
Tableau 18. Inspections hygiéniques des lieux de production du lait, en 1947.
Eläinlääkärien suorittamat tarkastukset 
Inspections effectuées par les vétérinaires
Terveydenhoi­
don katsastamien 
suorittamat
Maidontarkastamo 
Bureau de contröle Valioluokka
Classe
d’élite
I II III YhteensäTotal
tarkastukset 
Inspections 
effectuées par 
les surveillants 
de l’hygiène 
publique
Uudenmaan lääni.
Helsinki, kaupunki.................................................................. 7 153 3 013 2 827 6 000 4 922
Hyvinkää, kauppala............................ .................................. — 40 88 14 142 —
Karkkila, » .............................................................. — — — — — —
Loviisa, kaupunki.................................................................. — — — — •--- —
Porvoo, » ................................................................... — — 10 109 109 —
Turun ja Porin lääni.
Salo, kauppala ...................................................................... — — — ---_ — —
Turku,1 kaupunki .................................................................. — 40 ■ 385 189 614 —
Uusikaupunki.......................................................................... — — - -- — —
Hämeen lääni.
Hämeenlinna, kaupunki ...................................................... — — — — — —
Lahti, » .............. ........................................ ■—- — — — — —
Nokia, kauppala...................................................................... — — — — —
Kymen lääni.
Hamina, kaupunki ..............................................................
Kotka, » ........ ..................................................... — — — — — —
Kouvola, kauppala .............................................................. — 1 31 20 52 —
Lappeenranta, kaupunki ...................................................... — — — — — —
Miklcelin lääni.
Savonlinna, kaupunki .......................... ................................ — 24 14 6 44 —
Kuopion lääni.
Iisalmi, kaupunki ........................................ *........................
Joensuu » .................................................................. „ __■ __ — — __
Varkaus, kauppala.................................................................. — — — — — —
Vaasan lääni.
Kokkola, kaupunki..............................................................
Pietarsaari, » .............................................................. — — — — — __
Vaasa » .............................................................. — — 9 9 ■ —
Oulun lääni.
Oulu, kaupunki ......................................................................
Yhteensä — Total 7 258 3 541 3174 6 980 4 922
44
Tableau 19. Maidon jälkitarkastus maidontarkastuspakon alaisilla paikkakunnilla v. 1947.
Tableau 19. Inspection complémentaire du lait dans les régions soumises à l'inspection obligatoire du lait, en 1947.
Maidon jälkitarkastus 
Inspection complémentaire du lait
Kerman jälkitarkastus 
Inspection complémentaire de la crème
Maitomyymälät.
Crémeries
Ravitsemis-
liikkeet
Entreprises
d'alimentation
3 p
2* S’<« o
® S S g.
Maitomyymälät
Crémeries
Ravitsemis­
liikkeet
Entreprises
d'alimentation
§ i§3
3g
*0
* W3 2
Paikkakunta
LocalitA l-
• sa
!  t*g
S-o»
Otettujen m
aitonäyt- 
teiden luku 
N
om
bre des 
échantillons pris
Ravitsem
isliikkeiden
lukum
äärä
N
om
bre 
des 
entreprises 
d'alim
entation
Otettujen m
aitonäyt- 
teiden luku 
N
om
bre des échantillons 
de lait pris
i l»o
E lf
~« c
3.
I lS » “ § 
§■8:
näytteistä ala-arvoisia 
es échantillons de lait ont 
été inférieurs
M
yym
älöiden
lukum
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N
om
bre 
des 
crém
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O
tettujen kerm
anäyt- 
teiden luku 
1 
N
om
bre des échantillons 
de crèm
e pris 
i
Ravitsem
isliikkeiden
lukum
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N
om
bre 
des 
entreprises, 
d'alim
entation
O
tettujen kerm
a- 
näytteiden luku 
N
om
bre des échantillons 
de crèm
e pris
CH. ftK
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r f
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m
äytteistä ala-arvoisia 
\es échantillons de crèm
e 
ont été inférieurs
Uudenmaan lääni. 
Helsinki, kaupunki....................... 736 8697 459
i
3 582 ; 12 279 1143 736 8 321 459 8 321 330
Hyvinkää, kauppala ................... 29' 348 10 121 469 63 29 14 10 — 14 2
Karkkila, » ................... 6 7 3 2 9 2 6 1 3 ___ 1 __
Loviisa, kaupunki ....................... 13 75 6 28 103 O 13 72 6 72 3
Porvoo, » ....................... 21 270 10 78 348 82 21 269 10 — 269 68
Turun ja Porin lääni.
Salo, kauppala ............................... 30 90 10 21 111 4 30 10
Turku, kaupunki........................... 252 3 081 58 927 4 008 546 252 2 083 58 — 2 083 159
Uusikaupunki ............................... 5 41 5 40 81 6 5 30 5 30 9
Hämeen lääni.
Hämeenlinna, kaupunki.............. 32 240 19 178 418 42 32 202 19 — 202 18
Lahti, » ............... 102 318 41 98 416 16 102 260 41 — 260 11
Nokia, kauppala ........................... 47 178 11 39 217 41 47 121 11 — 121 —
Kymen lääni.
Hamina, kaupunki ....................... 15 36 8 21 57 10 15 33 8 33
Kotka, » ....................... 80 817 — 921) 909 132 80 276 ___ 41) 280 5
Kouvola, kauppala .......................
Lappeenranta, kaupunki ..........
24 728 15 294 1022 294 24 161 15 161 24
50 316 23 92 408 8 50 247 — — 247 —
Mikkelin lääni.
Savonlinna, kaupunki................... 36 242 11 51 293 136 36 130 11 3 133 29
Kuopion lääni.
Iisalmi, kaupunki ....................... 8 130 10 121 251 27 8 126 10 10 136 3
Joensuu, » ....................... 13 143 — — 143 1 13 142 ____ _ 142 27
Varkaus, kauppala ....................... 30 244 — — 244 46 30 64 — — 64 8
Vaasan lääni.
Kokkola, kaupunki ................... 18 44 12 23 67 3 18 35 12 — 35 1
Pietarsaari, » ................................... 14 28 — — 28 — 14 — ____ — ___ —
Vaasa » ................................... 97 439 33 2 441 139 97 290 33 — 290 44
Oulun lääni.
Oulu, kaupunki ................................................... 64 263 — — 263 61 64 229 — — 229 84
Yhteensä — Total 1722 16 775 744 5 810 22 585 2 807 1722 13106 721 17 13123 825
') Käytteet otettu rautatievaunusta.
